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üa él pértó̂ iĉ  "
Ü  útáslcirculación de Mál&ii 
tj 8tt provincia
fundador-propietario:
P ^ d ro  6 ó m e z  C h a ix
director;
J o s é  C in td ré  P é r e z
s ü s e R i P C t ú i l
Málaga: un mes 1.50 p ta * -
Provincias: 5  ptais*“ trimesír®
Número suelto: 5  ícésstittío* ■
REDACCIÓN, ADMINlSTRApiÓiN V; TALLERSÍ
MÁRTIRES, IQ y '
‘ TELÉFONO N&M, 30
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES D I A R I O  R E R U B D I C A R  O V ie r n e s  t ó  d e  E neT o 1913
* menor duda al
en contrario. , , , ia
. i La ley que sobre esta materia rige y esta
La Píbrica áe MoakoV Hidráulicos más aatigasl ̂ igérifé, preceptúa; dé un modo concreto^ 
¿ABdatarfáy.dé»ayor«porta^^^ L í  que.dicho reparti-j
‘miento hade girar
¡tala (Sin da I M a  del P a n to
pa DB
]e$l
ymuoSas da «—  ̂ ■.
llón, Imitaciones á mármoles
repartí
sobre la base de las
Contribuciones directas y cupo de consu-[ minorías parlamentarias conservadoras, no 
mos^ y de esta forma se ha hecho siempre; ha resultado nada práctico y concreto que 
y se hace y aSí la Superioridad viene san-1 pueda tomarse como una organización y
La sesión axtraordinaria
De la cacareada y magna reunión de las | Bajo la presidencia del Sr. España Garda, s_e
noMnra* de altó'y bajo relievé para ornaraenta-| ¿¡onañdo^ jos presupuestos y  los repartí- \ 'orientación política del partido conserva 
Daiuw« _  ̂ I -----hacen las Di-; dor.[6 i a ¿ ar-1 ntíentós dél contingente qüe
Fabricación de toda ¿lase ce o ] I putacianes provinciales,tomando como base
al público no confunda ̂ artictt-jsofá^ cupos por territorial, indus-ioioatemadS, con otras imitaciones he^MPOT| ĵ..gj  ̂ -x
sK o s fabricantes, los cuales distan mucho en be-| Málaga se va a alterar por que| partido, para adoptar solamente la solución
Ue*a, calidad y volori¿o.̂  ̂  ̂ f así se les antoje al señor Escobar Acosta, | de jalear las cocheces que se les ocurrió
ra ros Cónservadores y a los liberales, con eljepnáignar en una nota anodina a los seño-
Isólopropósito de que se recargue ebcupofres AzGárraga.yPidal
Ochenta y tantos senadores y noventa y 
pico de diputados, que se han reunido, an­
te lá crisis gravísima por que atraviesa su
Cine
(junto al Banco España)
t Hóy EXITO: sin precedente di
Exposición; Marqués de L ^ s ,Fábricâ !Pttertcr,
reanudó ayer la sesión extraordinaria de la Jun- 
tádel Puerto, comenzada el día anterior. i
> Asisten los vocales señores León y Serrmvo, 
Naranjo’ Vallejo, Ortíz Quiñones, Serrano Rúa- ̂ 
nóĵ Ferriábdez Luanco Leal del Piño, ’We  ̂
Qross y Jiihénéz Lombardo.
P la n  e c o n ó m i c p  
Antes de comenear Ja lectura de la memoria 
de la Dírrección Facultativa de la Junta, el se-; 
ñot Naranjo Vallejo hace uso de la,palabra para 
expresar sii amargura por el escaso tómero de 
vocales que concurren a la sesión, tratándose 
de ufl nsunto de tanta importancia parada Jürtt .̂
Alameda dé Carlos fiaes
Él salón predilecto del público de Málaga.
Supergrándiosa pelíctíiá NORpISK: , ^
V e n g a n z a  d e l  í a b r i C 0 i i í 0
ExitO’dela atrayente y maéfocóstnica RE VÍ ST A P A'THE con un sumario 
interesantísimo.
ta
d^ontínSnte a este Ayuntamiento? I í Esto es, pam pedir a Maura que v u e l v a l c u ^ J a d i s c u s i ó n g e s t i ó n  de 
“ e l t o ,  estemos Je a^^^^ Ror que sin él n o r ^ q u ^ -
, DiaHo :Mataga'^d;m  que;!^;Superiondad ? vivir. P  S S  aue consten en acta sus mañífestacio
íes lá qúe debe decidir sí puede o no, si de-1 ¡Menguados partidos esos cuya existen- 
i  ̂ - f actuación política dependen dé las- ¿¿.^„^lbeo ño prosáérárM ^ . |c íay  .
Por disposición d e l N o  discutamos, porqué no es necesario, f determinaciones y actitudes de un solovoca a Junta éénéral extraóráinárlá^dé señores 
S n is ta s  el día 17del e6«media’dé la JiGche en él local dé la Cánida dé
Comerciov para tratar de la reforma del regla­
mento y emisión de acciones. _ e jnr.v
El Secretario'Géreiite, Mtoñio García mo­
rales.' ■' ■
Desea que consten
n6Si i'"’ 'iLa presidencia accede a ello y el secreianq, 1 
señor Dávila, da lectura a la memoria de la Di-J 
rección Faciiltativa sobrede! plan ecoñóraiCO deél caso de si el impuesto de utilidades eso^hombre! ______
deia de ser álrectd; sobre esto, como se ha| ¡Qué decepción la de los que esperaban jla Junta para el año de 1913. 
visto, hay diversidad de criterio; los dos! que de esa asainbleájSaUera otra cosa más^ El señor ueabdel Pjno reci^fqa que al ser«•/UUCUCCS 0.a iiiuipc»»f?auv!í« VHM ”~r‘ .V 'j  amí
/ío »a&g-ae/la y fíOe/OTSor */eonfr^|paftld.q.consetvadorJ . , ^  ^  vrtfWdétrtótas'-pái-aeP seBdt “d
se hallan en completo desacuerda
- ?__ í/M-tría- al nHmprn sin
(A u to i^ É S Ld si^ p o FelG á p itú h ^ ^ ^ ^ FB tld & l^ M ég ió ^ -^ ^ ,
. .« í i á B C T O ’Kí- '' ^
Cémáhdánte^ Doii José Jwiaio Péíez
Oficial mayordelaGomisiófl'mixtdeReqlutüiiiieíiíodéNesíapápit^l-;-
HÍ^AS pE^ M
De 11 a 4 de la tarde en el despacho del Oficial mayor de ía Comisión rnixte de Reclútámiónte
lÉÍBÍi tám
Opinan de distinta forma: el pri ero, sin 
razonarlo, afirma que sí, queesj^rectp, y 
el ség:ütído, razonáridplp, alegando argu­
mentos de considerácíón, sostiene lo con­
trarió, que no, quemo es directo. ^
Pero nosotros, qué en el. caso actual y | 
impertinente la discu
Inversiones poJticás
vótb dé gracias‘pára'el íngéttíéfo je señor d¿n de los arbitrios de Puerto,, a fin dq Jqstiri 
Wernerf . . : |fi¿ar las razones que robustecen el otorgamien-|
Dice que ahora,después de oida la lectura dé‘, to.áe ésas gratificaciones. ■ - i
la memoria, reiteré su propifeicióri V pídé qué| Menciqna !o que ocurría ant^ de que. se po-j < 
sé ótdreüé üiif votó de gr ál señor Wér^ sesionara del cargo de Admiiustrador de Adua- jseoiüigu^ B , , Inas, afirmando que los servidos se preste^^
Fí áéñór Léórt V Sertelvo'^ crée qué por ’ éP' ántés por los empleados de una manera subrep- 4 
. d p e n m e n t o s . p e r f e c t a n i g n t e .
cÁNcroíffiRó eóMiec»
de
Cilio que han amado
: tíbowlé y
concreto, juzgamos uu ciuucuic u,ouu-|paga_ ,
ŝtón sobre ese extremo, decimos- 'que el| Es.GÚrioso,en verdad, ver dequé suerte se 
impuesto sobre utilidades,-—aun concedien-l-han invertido los términos en la función ordina 
liriA' én hipótesis, que sea y pueda;conéidé-rt3ay regular de los partidos,
A la fecha en que escribimos- estas; lí­
neas mo se han recibido en la Cóntaduríá 
provinciál los datos de la Administración de 
Hacienda que por iniciativa del djputado
Pocas veces la situación política de un pue­
blo habrá revestido caracteres de anormalidad
l'más,extraños qqê  íps que reviste m  los P¿®*|^^gj^tb'^^¿^;focédé'iá'córtcedóh facilitepdo .jdpdjny
*sehtes, instábteS la situación de Es bot qüe budierán intróducirse álgU-í reenipíazabíes y perdibles.
‘ «Ws módificaciohes'én el presupuesto formúlá-J Habla'de las uionstruDsidades a que este pro--
do por el señor Werner. , |  ceder dió lugar y de los saqueos de que ha sido
Entiende qué iiha vez diséufido y aprobadó 'víctima la Junta. , ,
el pre^upüestójérttohcés prótedé otorgár el vó-|’ El señor Ñaranjo yallejQ rec|ifica y considé-
rarse uiicciu,.— _ i , - í n í ' i m t K i  piiantas’ horas ato dé gracias. . , . ,,, < ■ Irá muy noble laactitup del señor Administra-
..................................... -  ^
: Hago, al,fin, la cQnfésión 
un poco ruborizado, 
rípyes/mí preocupación 
más honda, ésa i é̂úniÓh' 
celebrada en él Senado^
d re to  • no deba tomarse corno; El conservador, gran maestre dé ía lógiá mo-
girar el repáiiiiRiente- 4elv de la
Se reunieron los pp,mates’ 
del partidó y se leyó 
un aíudo de dislates...
¡Que juntos, más disparates 
en mi vida he visto yo!
el ;sénór';Feináhdez Luanep: demUe t̂rah
pueblos. Qfifv  ̂ y sosiego del üstaqo, ínm 'lcééii^ deLVofo dVgracíáS,'pate'désptiés Puerto dé Málaga es menor
más el articulo 13 del reaí decreto, llamado ̂  pulsadores sencillos de1' tespéto que 
de Elduaven, preceptúan .que dicho reparto Dos apoderes legalmente constituidos, 
ha de fijarse tomando por ;báse eí'cüpg dé J El caso es completamente nuevo en los- ana-
señor Escobar'Acosta se acordó pedir, paral ihdus.trial y de conr|les del polítiqueismo nacional
que se híciera'la operación del repartíiiiieñ- 
to del contingente R los pueblos, teteáhdo 
como base todos lós-coaceptOs cóntrteutíT 
vos que se le ocurrió señalar, tantopolús 
contribuciones quei considera dirpetas,cuan­
to de las. demás que designó camo eventua­
les.Por lo tanto, en la Góntaduría provincial 
andan de cabeza,, sin saber qué hacer; y
[sumos y por .que as,
¡Siempre por el ministerio de la uopernacion. téníán que pronunciarse en la
todos los presupuestos y repartimientps, deÍ|^^^^^^^ Pg ,̂ ,̂̂ Qĵ gj.j,gĝ gjjĵ jQ g„ ¿us actos y 
I contingente de las Diputuciones Pfoytecia-ígjj resoluciones a la Constitución, '"paré ha­
lles. % leer frente a los peligros con que le amenazara su
Y preguntamos: ¿en qué Diputación pro-¡cohorte, habríase creído que quien dijera taino 
vinciaíde España se torriá como báse del|estaba en sus cabálés Y sin embargo, a lavis- 
renartimiento del contingente el impuesto fta están los hechos que acreditan_ese 
Ide utilidades v todo eso que el señor Esco-1 fenómeno, realménte
Meinaria getierál
Luego se lee la memoria general de
fácüítiáes qué .léé̂ eát'áh éneprnéndadás. por !as| 
«.io+«eláisbósÍciónesJégaléŝ ^̂  ̂ í  . , ,  , i^̂ SXOS «■-' ‘ ■rtL'-AtJt- /ia AA¿larra -‘ R^rdta ^ é  Ja Jpritadél Pueríois,
; ydo.iho quien entonáyh 
V pidaldéciámójp escritó,
' ' díe}én,dglé á újtio dé al iadQ': 
. ,  . «4Ftíese! Ün,8|ghifícádo,
. ¡en tres palabras émito!»
formutada ^ r  la Sécfétáría.4 ^  - .AfxareCe' dé do'ctimehíacióh prQpíá y de, pérsoriql
ElSf. NarMijó Vanéjó dicéqUB eL recaudar sús arbitrios, jnó. .obstante tener
qué abriga dé' hílP^oii^Y ^álgünas ̂  ¡a qúe figuré gran número de
qué la operación dél repártó dél 
contingente puedá haberse ultimado én la 
indicada Oficina provincial,.
Estamos, pues, previendo el lio en que 
las proposiciones,—tan ligerámente apro; 
badas y acordadas-de 
bar y Martín Yelandia han metido a la Dî
putación en lo que-se relaciona con y de consumos.
supuesto y el repartimiento del contingente i  y  baste para demostrar la razón y 
para el año actuak ii,„rr,i£»lfuerzq.do nuestro criterio.
«presupuesto, sólfcitáhdó que sé rechacen unas y .....
Ise aumentéh,ótráS, no1rapliGa'que se aparre ae | gj,frases enérgicás refuta, el otorgáñ îénto 
ôtró*propósito qué tienerélite sólicítar un ^vo-f^ esa gratificáclónv&ostWhiéndo.q^
|to de'graciá's para erseñor beeretano .VO“*̂ ‘|'jucurre cóá bllo en grávísima. respónsabUidád.
n,-ÁciiniiPst(ysel Se lee la real orden,de Enerode 1903,
Dice que eh años ante oromnañado úni-f El señor Fernández Luanco .rectifica, , indi-
D i í í i t o c i ¿ ¿ ¿ i ' i i r o v I i K & I e s . t ó y » « MtreJo.«dm».
,1a nación, para, cubrir e r* r tó í de sus p r e - ! ^  reconoce y publta;q«e Le«n y Serralvo Indica que
---------- - t o r a  es^b.erfrme„ » 4
a moral dé la co-¡“ Í ^ ^ 3 ¿  'Urtiiéo sé ocupa del dé4 beneficiados en premio a unos,,servicios que
únicamente, sbbre .Ia base del cupo de lash'ona. ' . ......   ̂ . x ‘‘r ^ f ' o S f s S o f  S a l o  VafiSó para que orga.
contribuciones d b e c t a s . ' t é r r H o r i a t . e l n d u s - l v ™ ^ J ^ » ^ « ^ i ^ | | „
PartidáriÓ dél récódp 
comp.el vano dimjtenfe,. , /  
después quéio teyó todóp , 
de entenderlo no hallo, modo 
la familia concurréhte.
Yo tampoco lúe he. enterado., 
Parece todo, el partido 
como elvde Palñja, empeñado 
en tapaf 10 destapado 
por la locura del ido.
supuestos," utilizah; el recurso ordinárió, _____
áutorízádo;por lá ley, del repartamiento, á |tg  g ¡os altos deberes y a
qüé Vániés á iorrtiulár. Si se considerara! ¡as oposiciones no es,.en los días _ nuestros, España entiende que deben hacerse
como directo, para los efectos del r e p a r t í - q u i z á  lo fué en pasados días, sistemático I obras, pero enviando antes el presupuesto a
miento del contingente provincial, el ini-1 y ĝ jĝ o a los duros patrones dé la pasión i jg Superioridad.
ductible, sino más bien teirtpTládo en los yunques j 
' ■ ‘ " firme quesu-
Pero no hay que, apurar se;.cuando, llegue 
el caso- de demo&tfar la enormidad que re­
presenten los acua-dos que se adoptaron
en la sesión del día 3Lde Diciembre ya se utilidades sobre la riqueza mobi ___  .
encargarán el señor ' Escobar,- por los 11-  ̂ ¿emás conceptos señala-1 prodigiosos de la. razón serena y fir  Q -
S e s , y  el señor Martín Veíandiaí por ¿qué cantidad-del jeta al espíritu en los límiteŝ  estrechos de la
S á rv a d o re s '.d e  d̂ ^̂  p ^ a r  los, ■ A yúnta-ÍW M  mu perm,t,rle u
problema que se va a plantear,si la ^ c”A^'|ih{entós de las gíándes capitales, cohio 
duría provincial presenta ana I Madrid, Barcelona y Valencia, a sus rés-
de la Asambléa un proyecto" de reparti>|,^^^j^^g Qjpjĵ g,̂ ,¡QPgg provinciales? ¿No 
miento basado en los conceptos cqmnbuti'lr^^j^l^g g ĵg consideración, lo des-
esta p re g ú n ta l |- e g ^ -_ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  la caveucia db estantes para „ „  ^  .
¡los.
v o s  señaládós pór el primero de dichos di 
piutadOs.
t. Mlérítras .este éásó llega, vamos á rec.o 
ger algo dé lo que estos.díás dicen ñuestros 
colegas' El Cronista, El Diario Mal—  




abs..ur4o4 e Jo que se quiere ha 
pueblo y el Ayuntamiento de
detenerse a 
pensar quién és o quiénes son los qué se 
ran éri tal altos derechos para hacer respetables 
sus ideas y sus resoluciones.
Recuerda que se pidió á ésta un crédito ex-i 
traordinario de 5.000 pesetas para realizar esas 
obras,
El presupuesto facultativo
señor- Naranjo Vallejo inicia el debate)
Al darse cuenta dé ios datos que ajjorta el 
señor Fernández Luanco respecto a la recauda­
ción de ios arbitrios dé Puerto, los confronta 
el señor Naranjo Vallejo con Jos que tiene en 
su poder, resultando que "existen grandes dife­
rencias entre algunos.
El señor Naranjo dice que exigirá responsa­
bilidad, si para élló le asiste -derecho, al fun­
cionario de la Junta que se los ha f acilitaddi  ̂
Continúa su rectificación el señor- Adminis­
trador de Aduanas, a la que pone término pj
Nada se dijo én concreto, 
y obedeciendo ,a. una Iqy. .. 
que para nadie es secreto, 
se quiso probar respeto 
con largar un viva.aj rey, .
A la salida, el señpr . 
-que tantos sueldos di.sfruíe 
miró, altíyó', én derredor, 
buscando compétidoí. 
¡Nadie el puesto le disputa!
Si es que el partida Iq aclama 
mejor,#. Fero yo me .sumo. 
en el mar de| telegrama,, 
que rio dice ío que trama : 
el que tomó ./í? del.humo.
___________  sobret^presüiíüesto de la Dirección, t o  ______  . . .
El ejemplo es curioso y digno dé anotarse eniyg, y‘ habla de los trabajos que ha tenidopreei-|Riendo, para satisfacción de sus empleados, que 
la '̂cartera'donde-vamos grabándo las fechas me-Igj^g, de hacer para estudiar el presupuesto y la i desaparezca esa partída.de6:000 pesetas para 
morables de la política moderna. jmemoria.; i gratificaciones, y que desde mañana ésos fun-
EI señor Maura, alzándose soberbio y mages-| Prodiga elogios a la Dirección facultativa y|cionarios dejen de prestar sus servicios a la 
tuósd cbhfta élpbdéfdominador, y los republb|g jg Secretaría, por los trabajos, realizad^jljggta.
^<;í í̂^^Madrid v BarcelDna—sobre todo enlcanos erigiéndose en .defensores te la causa en I considerando muy pertinentê  él otorgamiento| •Ei'geñórNaránjóalábalátetérriiinac'ióriadop- 01 enividuuu ^  : __,___" . hn Ptivnelto a lá' coro-s.1.,» i , , , , a »  o-rnrias nrnnilftstQS# “ .
' Después;te todpr és. mejor . 
que sígan las confusiones...
E! grupo conservador 
. halla, ,en lo.oseurp, razones 
para'vivir triurifádor....
¿Habla de cambio? Peor... 
<<|Esc8padi:de1ipitaci5nss|>>;í:, i, , .
■ v : ' , : . -t é Pe t in .’."
impuesto de utilidades es una contríbüGion-t.^ g^Q¿ggtjj|d^^^ su agradecimiento, indicando señor Ñárari-I
directa,, y, pot, consiguiente, ag  P^^GUl^g^g Ayuntamiento^ pagarían a la Dipute-j gj ¿jg gg que íaá'circunstahcias nos colo-foge en; realidad ese.presupuesto, es copia fiell,.. - i„ X,
aplicación ál qáso, 'esto; es;para quo seepm -|^j^g P^g ggj^g exorbitante de millones de|5gén eri posición distifita a lá que ocupamos ac-
pute y se'tenga en cuente a fin de que sirváC‘fc^-g
Kocq «r ,-Q'nai-tlmlVsjtrt fípl f'ílhn dpl 000-1ÍT— ■ ;tualmente.de báse aí réparti íeríto del cupo dél.con-|y~£^’g^ ĵ^^gg  ̂l ĝ presupUéstos. proyindja-| Dé‘tipy más, rióte podrá detír que los ■ re-
I qu .é . li  . 41 tO.  . , ,
délos;anteriores, y por lo tanto su labor se haj 
reducido r  inspirarse en lo que había hecho 
Se acuerda también, el voto de. gracias al I 
í secretario.tingente,provinciaLan:los pueblos. ilefvJosreDStí*iSeWsíSeL Contingenté énlpublícanos españolas Jabpr̂  .............  . . .  .. j —
Dt «A’Uohia Ha pc+p rutiiTin PTr-|i®® y .. .P -------x - „i 3~«--- imen por pasión ni por pdip.a quieneslo usufruc-|p^^^ypygg.jQ gjjjllll^lg^|!.g|gYO|éste último que pidiAJa desaparición de esaEi ségtihdo, fíó ’hábla.de.^ste último ex-j¿gg| capitales, y se verá cómo el impues 
tremo; • teJimite;a consignár. sobre utilidades: no- setoifta- para na;da|tua. ■ noblemen-
genéfal de presupuestos d|í. Esl^o e s ^  cuenta para los efectos queraquí se;pre-|. Entre  ̂ intereses deL„v«*.------- -  ----- -  , - a a
epigráfiádos eiitrolás -‘̂ hlfd)UCion^4 irec-|^^j^^g persiguiendo la ldeaiqueP^,.,.^jg ¿fe un Maura qué se alza amenazante, I  que existen entre los sueldos,del recaudador
tes la de. inmuebles,, cultivo y ganadería, la k ^  prosperará, porque no puede prosperarJgj' ¿’j  ̂j; á¿fesiVó contra la dinastía, pdrqtíéqéide arbitrios y depositario, pagador, y las fian- 
industrial y dé tomercio, y el itePP^sto 4e |.  V „ j 'prosperé,LjgwWel óóder, hay, cuáridó menos, ladiferém|zas que se exigen a uno y otro.
rtttd M esftt* 'm ih » . el'fle EtóWle m  deben igaalme losdossuel-
sonales, él dé cai;ruajes-úcasinds.y Qrculos.|^^V^ Málaga. ,. Imeros.un haber te vktud:yde/hpm^̂ ^̂ ^
jo, en tanto la Junta 
prbpiá.' ' \  .
Aboga por la contíhuadóri de esa gartida. 
Hablan de nuevo los señores Nátanjó Valléjo, 
León y Serralvo y Fernández Luanco, diciendo
administrativo, Ipaí'tida por dignidad ptofésiónal, pero .estima
éntórpecer
Y tembién está el de derechos reales».qq^l^^Y^ahr^^^ ®ste ártí-
sin duda se le ha olvidado incluir ú!.''-9Í^§ '̂fÍ cúlc> ú por que creemos que esto; está ya] 
El tereerPi;;discrei¿andoJe la. Dpim d e k .^ |j^ ^ ^  esperemos el resultado déJá se- 
Ips dos anteriores, afifteu qde él .^hipúesíol extraordiriaria de- la,' Diputación y, en]
tiene en sus libros el partido/monárquico cuyoŝ  
actos.se vienen estos dias discutiendo.
El señor Naranjo Vallejo se adhiere a esta
losiempleado5<;que designe la Juitíá. ^
Así no se infringe eLpree^to legal;
Eliseñor Leal del Pino dice que el Adminis 
frador de Aduanas ha tratado el asunto con 
suma-competencia, cosa,natural.
Añade que' ha probado la necesidad de que
Es Ia Argetina uno de los principales países . 
de importación.. En la plaza comercial de Due ■, 
nos Aires se dan cita todos los productos de la 
tierra, -y riñen una bataí la legal por Ja conquista 
debmercadovlosí pañus ingleses  ̂ franceses e... 
italianos; las maquinarias te. Norte rAméricqjj; 
Inglaterra y Alemania; losiganadps, procreado- . 
resingleses, suizos y Irancese&v r,* : .
•En todos estos ramos te te industfias iasícpT j 
mo en los productos químicos, o en Ips sisteinas . 
fcientílicoside la 'ganadería, carece España de 
representación, y sulngerensia es nula. :Pero. 
hay otro ramo de la .competencia cosmopouta. 
en que interviene nuestra nación te, un -modo 
efécti vo. Me: refiero, a: los productos de la tie-
^^El^Ste Gte-S mezquino el sueldo ¡
sobrq'íútíhdu4és,np eé,tíirécjq,̂ ]̂ i), qqe^no| éaso aio que en definitiva resuelya]
puede.serto,;pot;qqé i t e ^ |i ^  ^
.......... " ai
CtiRiíaflza laica y racioaalisla ,íde 2.5Ód 'pesétás qüe“ disfruta éí déposítárió pa- Igador, para 15.000 que se le exigen dé fianza
los émpreádos de Aduanas presten esos tervi-|rra, vanean naturales ó ya,preparados. , r 
cios a la Jürita, pero, no ha démqstradó; én qué| Excusaré insistir acerca, de la imppjrtancia
. X' t:r' b 4- „A oA'í./|la Superioridad, confiando en qué procede-pO;preesteblecidQ.por él E§taao,. a éste pueblo, y 
bra mediante cuota fija-individual directa y 
concréte; nO se impone sobré una- base de­
finida y fija; y agrega que, excepción he­
cha del descuento a les empleados, qué 
realmente es un tantQ fijo y dii;ectQ,^en las 
demás aplícációrieS qüe tiene ése tribütp 
sobre, los productoa deí trabájo y dél capi­
tal, todo es áleatorio, nada pitiede fijar de
La Asodáéióri dé FrbfesoraS . 
de Espáfla, ^efea a tódoMos |y  jg presidencia
Ss promuev6 un debate en- el que intervinie- 
Raciónal st señores Naranjo Vallejo, Leal "del Pino' 
.acordándóse ‘ aumentarle 500
precepto réglamentario se funda ésta, para eliqgg tiege.jasimpatíaGSobre el -paladar.: .Devoto, 
otorgá'mientó de ésa grátífióaeión. • . '  geste pala de la civilización francesa, tiene ner.
Lá presidencia aclara esté asúntpv diciéndo|gggaf}agjegte; que adorar: ios vinos de Bur.deo.s,
su Ayuntamiento del 
les intente ocasionar.
gran daño qué Se
¡mindeni la mayor brevédad íieia detallada
años de ser-
Sociálistas f pesetas sobreel sueldqqqe disfruta al deposi
cuélas^^qe cprifesió^lés , l^teqs o que lleva veintiséis 0a a   e ,not  ^̂ ^̂  . ü  .
funcionamiento de las «iismas^nomDre,^ter d i-| £¡ ¿eñór Ñararijo ’̂ ^alléjq impugna la;; partida
-- ---------------------- - . ' . « Los Círculos republicanos y Centros obreros
antemano por imodo directo, e) cobro exige|constituidos en la provincia con arreglo a la ley 
liquidaciones que comprueben las utilída-|d^ asociaciones, además de participar̂
Hac Nn bflv runo •' no hav cuota., no havlGobierno civil la elección desús Juntas Qirep-!
rector o profesor encargado de la e n s e ñ a n z a , r e f e r e n - ) 
córi'él fin de hacer une estadística,jintí^ otorgamíer tede gratÍ|Ícaqjones a,]QS,cua-
°trp empleados dé la ÁdtriiriistraciÓn de Aduá-desarrollar todo lo posible esta enseñanza
tífica y racional en Españsí.—^  D/rê ^̂  que prestan servicios a la.junta, gratifica-
.Direccióh: Piqteoritê^̂^̂^̂ - ■ ------ • w, .\lí 0,* A Á -V • • i « W •Pneblo),.Madrid#;;;
des. o hay cupo,•' no hay cuotas no hay l Gobierno---- - — :----  - ^ .
reparto, no hay capitación;; luego no es di-|tivas en Diciembre, deberán Pjesentar emtiñe
í S e l l m p u e L  s W l f  ««IMades. ^ t S Í ; " S e | r f n l S “oVéase cómo hay opiniones para ambosl toante ejercK^  ̂
gustos y Cómo el asunto, por lo menos,
discutible. , I En dicho balance pueden englobarse los in
Una cosa es que el Estado, considere|gresos y gastos de la misma dase, pero precisa 
como contribtidón directa el impuesto so-1  que de una manera inequívoca se exprese laI procedencia de aquéllos y la inversión de éstos, I
examinándolo én su esencia, científicamen­
te; y , sobre toda, estudiándolo desde: el 
punto de vista, en que en.este caso especial! 
y concreto debe estudiársé;" ésto es, si el: 
impuesto de utilidades debé tomatse como | 
contribución directa para qué sirva de base ¡ 
a las Diputaciones provinciales para girar |
el repartimiento del contingente a losAyun-^^^^^^ d é l© a s il ló , l3  cLdPi»aíiaa> 
tamiéfttos.’
En esto último nosotros no tenemos la
Biblioteca pública
DE LA
que importan 6.000 pesetas..
Hace historia del asunto, diciendo que el 3Q 
de/Octubre de.í874 sé instituyó lá junta dé
que lá'partída no es nueva, pues lá Superiori­
dad dispone que se remuneren esos .servicios,'
' Puestó el asuntó a votación, sé aprueba/por 
cuatró votos y dos én contra.
El señor FeinátideZ Luáncó sé áuséntá de lá 
sala de Juntas al coménzár la vbtácíéhV bbté- 
niendo ésta tan-éscáso resultado por haber he­
cho lo propio con anterioridad otros señores 
vocales.
1 Él señor Naranjo Vallejo expresa su leseo 
dé que consten en acta,a modo dé voto .particu­
lar, todas las manifestaciones que há hecho ea 
el transcurso del debate, advirtiéndple la jire
Obras del Puerto de Málaga, y partiérido delsiaenciá que accederá a ello, sieriiprp qué el 
este punto relata lo ocurrido desde ésa fecha i propio señor Naranjo redacte el voto particu-
Í9e  A m ig o s  d e l  
P la z a  d e  la  C onstilM b ie it riúdí* 3
Abierta de once de la mañana a tres dé labre utilidades, y otra que lo sea,' en efecto, Iprocedencia de aquéllos y la inversión te _............... ^  arreglo a lo dispuesto en el artículo 10 der^yúe y de sjete a npeve
hasta nuestros días.
Gitá diversas disposiciones legales y hace 
mención de jo sucédidó,en Málaga xuando se 
suprimió por el Estado lá súbvericíóri que le 
otergara a ja Junta. , , ,
Dice que él artículo 55 del reglamento pasó 
a la Junta. .
Afirma que los empleados de la Aduana de
lar.
Este replica ,qüe ío hará así.  ̂ ; ,
El séñor Lfeón y Sérraívo teseá también qqe 
eii forma de, voto particütar consté, enaptá 
cuanto ha máriifestado el séñor /Adriiinistradof 
de Aduana, quién volvió a'ocupár sü .ésícaño, 
terminada la votación. , . -
A propuesta del señor León y Serrallo y éil
con
la ley de 30 de Junio de 188T.
SE VENDE EN 6RANADA SE VEWDE
• Administración de Loterías
c ■ d e l  Sois II y  Í2
Málaga no prestan ningtmá cláse de servicios aj vjsta de lo avanzado de la hora, seis de la tár- 
la Junta de Obras del Puerto, pues esos s e r v i - g g  levántá la sesíórij résolviendo reariudár 
cios que se trata de premiar tierie obligación|j- jggjjggg>gú5gaog lastrés. 
de efectuarlos la Junta, a virtud de la real or­
den dé IB de Enero de 1903.
El señor Fernández Luanco comienza dicien 
do que faltaría a su deber si dejara indefensos 
a los empleados a sus órdenes.
Explica detalladomente la misión que reali-| 
zan los empleados de la Aduana en la recauda-
La presidencia indica que ha señalado este 
día y no el de hoy, por deferencia al señor.Leal 
del Pino, que como concejal tiene precisión de 
asistir a cabildo.
El señor Leal,da Jas gracias. .;:=v '
^,,,1 -  ■ iiMiiiiiii i..... . <r
de Borgoña y te  Champaña.. S© estima también ¡ 
aquí, el aceite francés,. tan¡ suave y sin cpnsis- 
tencia.'íGomó pm ^áde sumisión a-la- grandeza 
britáitíea,él ívhísky,̂ esAá¡vaiíy -generalizado, y . 
los italianos, que ítatnbién pesan mucho én Ja 
simpatíálargentina, han impuesto él. uso. de sus 
pástas^raviolés, tallarines, macarrones—y su 
oermoutfii su chiantl, sus conservas,
España iritroduce muchos, productos natura­
les. Sin embargo, será necesario advertir que 
casi todos esos productos son consumidos por
........  ' i§.,ElIo.s cpnsu-
égáh dé Méjico; 
ió¡ chotíSós. el vino dé Riója/ el .pimejitón de 
iVáircia,-él aceite de tortosn; ,y, ,de Ancalucía. 
Éhtrari ásimiáritó riiudtiás cóiiáéryas. . . . .  
Estos productos .españoles necesitar reñir
unabatallá dura.;fátigpsa;:Tl8i^ en cpntra;su-
yá él désetédito éSpáñQÍ. >Siéjiî ^̂  iraa
: nación pobre; áritiéteátíficá y mal .gobernada, 
S o  és'qué á los ójos dél éxtrárijeró todas sus 
cosas sé miran con pr.evénción. El páladjr ex- 
trdniérc nó.píiedeiábóreár bien el vino de Kio- 
iajii-el aceité ándáju¿, porqué sé interponé el 
déspÉestigio éspañoí. /SlEspána es'un país m
sa^ .^ ^ m p  púédén.é^^ siís/vinós, sus
^ ^ ^ é l i tS jo jS fe rd d d  iridudlhjé^/
vinó^ los ácéités y;iás/ftutas. ééOañplés^son me- 
jqrég qué jos/ dpmáé; :Yó|(éJ^^ If
deé^áhi^af atentámerité,;Uáía;q




C a . l e n d a . v i o  y  e v J i o s \
ENERO
Luna creciente el 15 a las 10-21, 
Sol sale 7, póne'^é 5,13
10
^ P U L A R ,  . ^
iÉ^íÉSiiaÉ¿ii
Viernes 10 de EnerOi^de iei3
1
B sr
dé Málaga« , _ • .'• • - • ',-«T
Estado tr̂  las operaciones dein^esos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día
Siemana 2.^—Viernes,
Stíhtoé de Ao ,̂-—San ddnzató d^
Santos de San Higinló.
Jubiieí) para hoy , , .
CUARENTA HORAS.—Iglesia de la (^n* 
cepción.
Para mañana.~lám. \  r ' ■
Fábrici-jads tapoiies y serrín
de corcho, cápsulas paraboíéílás de tóáoé tolírei
f  tamaños, planchas de corcho'paía tos pies y ia î$’ 
de baños de ELOY ORDONEZ.
PE .MARTINES PE AQ^L^ iy 
fehíés Marqués}, Teléfono námero .5^
países. He comida frutas canfornián38, ,uvál y 
melocotones argentinos, espárragos y alcíchb-
INGRESOS
Pesetas
Existencia anterior. 8 636
Ingresado por Cementerios • . , . , 382*50• ' » j> ^Matadero. . . , , , 564*34» > Matadero de El Palo.. , 19*01» * Matadero de Teatinos. . 19*05
» » Matadéfó'de Churfiai!a . 540
» » Carnes..................... .... 3,350*20
A Timbré sobre ̂ espécíácu-
.los . , . . i . , lG0‘8o
> A» .Mercados ^ ................. , 2 j'4‘93
» » Licencias para obras . , 95
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E! método moderno del reclamo es la obraf do por el seiio^^degadoj al maestro señor
de ía imagina|Ción puesta al servicio del (^mer-lBaeza Rpmero, por enfermo.
Lo  ̂negocios poseen su mar.palde. psicoio-i El sefldr Presidfeñfe da cLéníáV ' 1 * 3 } £?f*í'l3¡ oSfí.l'iííírf'rt . B TÍr»í>̂ t>1 lé/#»' >Í«
y ligurei. Después de un buen examen, haJIe- 
p d o  a la convicción de qUé los frutos ésp^*-. 
significan por una relevante superipri-
A ®s muy exigente: es un paladar,
de dispepsico crónico e inveterado. Yo nO nagó
*ni;lb y aquilató cuánto entra por mt bdeá, Jtpmo 
Conocedor de la transcendencia que asume Í6 
que mástica o dégfuté. He líégadd, pUéS, á
gía ,y isüa.talleré^  ̂de arte, fó,que significa que!viadp áí Éóle'tih 'Ófidiát, {iara áíi pubhcáíióh," 
non pedido'á la imaginacióh.su auxilio. Eéto ha|!as-bsses dé úh coiidUrSo de locales tíoiidéfns-
fas de F ratóay  de Italia, aceites provénzalés i flVOtécldO lá córlerciaL íspbré .tcdof tal̂ ^̂  l^s nUeVas éSciifehas eh los partidos
U? í'3'.WfeB 8' ■griir les cenas \€2
La Tiniera ÁUREA, absolutamente inoíensiva, tiene la propiedad de volver in*
•-:>'i42‘60
13'.438‘68
P  p m r  la s ' e a n a a 'p r s f f s s w a ís ia 'n té  
: V  ■ ™  “
: 13,481‘28
Que conserva,.restaurá-y héV¿ibÉba.éí risla *̂--. ÚnJea-'prepaMciflii íqpe progresi 
v ie n te  devuelve Jidos; cabeUos siuí^rJ^f^w îe'S'tgjjva.sea Ga t̂sUo cIŝ Ŝ) oscuro ó
u.'jSfq.,(.íjl; Á,QUA .ypIíEGíA.es  ̂bigiépice..,¿¡.regejíeradora, icomuñkán^p, a! cabello 
suavidad y brillantes, cop?¡eryanQaiel p^o'ep^meTo'í^ ŝtádp.dé y'ñatúíalidad que an­
tes de enc^naesfSe.^Er/\.GtIJA VENÉCÍÁ prófeb’é,si(!fEnpre-un-éxító'p^ t̂ítb y perfecto-'
aejaabb el-peío teñido de ün color íiñffof:!Be':yiSirí rafíejós ánlaáUeíiíti ;̂ no mancha 
el,cutis m/e^sucÍB lá ropa; pjiede; usqr ê I\8s^ qon lasjqaapos como cunlquier feoeite
da locador, per o'star intensamente perfumada.—PraeÍQI
en América. No conocerán allí todavía el artel Campanillas y. Jarazmfíí. 
puto, absti^cto, p^o en ciclarte áplicádo a las! Qüeda' sdlbre íó ttiésa la relación dé .lócales 
l^O-fisídades de la vida moderna, son maestrosf de escuelas qúé háy qué despédiir en el presen- 
ínsftpéiabíés.  ̂ _ |te  áño,. ' ' i  »
, coinerciaj imppríai^e. existe uni Tr^tprckse otrtís asühtos dé ñiénor hnpbr-l
nombré ériCafgado dé «pensar con aní’iclpáción>>|tanciá y díó'sé póPtérltriinádó el áctó, siéndó̂  lasi 
co y binaciqnes nuevas, prever  ̂ las ri-f diez y siete. , I
Línea de vaporé^ corréeé
.Saliáas fijas dei puerto de ¡Málaga
0 e l e
comprobar que un espárrago español, u'nh fresa 
de Aranjuéz, un arroz valenciano, un meloco  ̂
tón aragonés,¿una alcachofa; rjojana,>una man­
zana de Castilla,üñ vino d8 jeréz,iinh tarne ga­
llega, un pan castellano, están decisivamen­
te provistós *de algo qiie ño es frécuéúte.. eh. 
e! mundo: sub.stañcia,.
Yo me he admirado eñ Francia del volumen 
y hermosura de algunas hortáíizás. Aqiíí mismo 
en Buenos Aires, irigréSan frutas y hortalizas 
de muchas partes del mundp. notables por su 
estética y su perfecto aparato. Féro 4ódó care­
ce de substancia ,, ,
¡Qué consecuencia sacaremos de ésos datos, 
a primera vista prosaicos b^rokérpsl Tiene Es­
paña lo esencial, lo nativo, lo tírgánícp, lo que 
es la subtanda. Si Ips frutos = dé sh, tiérra son 
subtanciosos y tráíisCéñdáles, nos atte^^érfamos 
a decir que ja savia de la raza es igualmente 
subtanciosa. Pero carecemos .üe ápáráto,  ̂de vo­
lumen y de estética, éso qiie pértehécp al ne­
gociado de la ciencia, de lá iabóriósidád, de la 
codicia emuladora y dé la ámbidón;dé4:Hunfar. 
Perezosos, indolentes, rUtiñáricS, tímidós, fata­
listas, no sabemos hinchar nuestras, hortalizas 
hasta que superen a todas las demás, ni sabe­
mos adornar nuestra ñáílitdézá huniáiia con el 
prestigio de lacUltúfav
Hasia hace pocos áños prodücíárítós uti aceite 
grueso, basto y fatigóSd, incapaz dé competir 
con el aceité francés; hoy nuestros cpsecheros 
se afanan por rfefinár Sus áceités^ Los* fabrican 
ya perfectos. Después séráñ iiíSupérabiés. Ese 
es el camino'ideal que deberán seguir lós cose­
cheros, lo mismo que lós pdlíticósj profesores y 
literatos. '
Aun entonces, aun cuándo el aceite español 
sea insuperabié, necesitará Españá Iq'ehar heroi­
camente. La simpatía estará por ñtedio. Y será 
preciso, pues, véricérta antipatía ó él descrédi­
to. No basta que íá cosa en sí sléá buóñá; hace 
falta que toda uhá nación, éómpüésiá de sus 
gobernantes, sus científico^ y sus literatos, 
ejerza presión sobre él gusto éxtrfeñjéro en fa­
vor de un aceité ó. de úii vino. Si lá humanidad 
fuese consciente y póséyérá U'ñ gtisíó personal 
y discernido, no harían fáltá'esós esfuerzos ti-
t<rcSS|fSl:|ff:p|?
i o s ; é ^ o s  YjíA icálíe Sáa .Jiíánj;"'
l6s áéoíikclrñiéntPs futürPS, para 
asegura^ o aumentar las probabilidades del éxi­
to. Cón frecuencia el jefe de la casa es el que 
desempeña este papely y coMía lá direccí&i dé 
los.negocies a aub^ pagando eleva-
Itñagmar y^pensIr^V^^ y será de-ju^ está I saldrá‘dé'¡este püérto el 14 dé Eneró admitié^bl
Qué íá imatinaclón !á r ' periódico, ̂  amante de 4a ver- f pnsageros y carga para Tánger, Mefilla; Néritóú^j I
S S í  1 :dad y de lodo cuanto va' eri bénefiéío ¿e Má^Prán. Marsella y carga con trasbordo para lo¿ ^
muttdd, SeríáTitil désárrólM  . - ‘ ‘ tpUertos del Mediterráneo, Indo China, Japón,
® f  Austria, polque fas gtandés bá- sábe^idp es ló siguiente' ' I Australiay Nueva Zelandia.
¡Nuevo; surtido dé .accésóriqs.. sqpiám'enfe - 
baxatos, Cubieríás a^jOplas. Cám'ataS á 7 id.. 
Faroleé a 8 id.. Bicicletas a ; plazos ̂  <cWáñáe-' 
rer»,y «Naumán» a 25-jptás tfiensualeS.'
' Bidcletas inglesas á j’fJjÓBíSétóá.
a-i
E! vapor- correo francés' F R A N C I S C O  'G A f t C Í  A
"S l H S E S í í s
BE
tallás cpméréiáiés déí póryéhir sé ; gánáráñ pbr
triai y ei capitajista sólo son humiídés ¿envido- g^n costumbre de , «a9tppo» se destina todas!
G o t í i í M ó i i  p i ?  o Y i i é í i l
; Iaq_ i mafiánas ¿a mesrpadQ.^j,„. 
' también ínlinídpd'fe pUésibs 
veñtá,.{feLoftáÍizás y olra^ 
rentes clases.
El vapór- trásátiántieo francés
Presidida por ql seqqr - Pérez fe Qüzmán y 
asistiendo jbs séñóres yocáles qué̂  lá integran, 
se reunió áyér lá Cbmislóí^rbvinciá!. ’ 
Se lee y aprueba eiBÓta fe la sfesióñ ánterlor.'
iredb fpára Páranaguá, rétoriñg
aglomeración dé piÍ6ÍÍco‘yVeñdédórés/?.jp^ cáifAsimción.:y,.Villa-Incepción¿ contrasbordo eh 
rrerqs que pa§qn guiando sus f
P . s a , a l s j ¿ n t i a t a e : « r i t f ¿ S f K Í Í '¿ S t i ; j « ^ t o ^ S ^ ^ Í t ó É  í , -
^ fe^ l¿# ^ '4 % ]l® sé;M fe íic ¡ó n :d e íséñ ó i|j^  a •
Ortega Muñoz,e! informe sobre excusas dé yá-JProtesta de tañtísiínós átrbpélíos ¡ y tamaños íssldrá^ de este- ptíerto el5 dé Ffebrero adniltfen-
tario que fué [anunciado últimamente en el Bú- 
^létin Oficial. ■ ■
1 Parece que al presentarse los reclamantes en 
|lá  alcaldía  ̂les vfué exhibido el reparto del año 
‘f énteripr, y cómo los. interesados invocaran el 
cumplimiento de la ley,, ^e íés obligó a abando- 
frases descompuestas. 
||r',p,fé^^® p,eis:BÍ^*ei'eant¡les
¿.¿wírtH' ;ío'ihr«T-íM- mó- *. vvvvaLdecr'éto del mfhisterio de Hacienda
« ,vo  y te rm inS ifríL ílR vS S  p A w f f
:grande8.r¿ajasen toáoslos artículos d e s d é ¿ r l - i - ^  ministerio de
meró deálip..... . , i,:  ̂ ^ ' V.  ̂ - .«f|acienda tenga Ii|gar por la categoría de .pfi-.
La vérdad. y'méjor cÓirípróbációfi ée Visitár segunda crasf,._̂ é’ 4̂ 3fclé.ĵ â pp;̂ l¡qa,̂ m ,
casáv..:.' ' ,r. = n í , -ídiante oposición, éntre los., aspirahíés quepo-"
Ró[aclóP'de todos l̂ps 'â ^̂  . . /Lséatí éícorrééfíQjjdip tftül,o|eá'démico.
El'fembrámiéñío sédialán polr él ministerio 
derHáéíéíidai^ :
riQs.coñcejales dpi, Ayuntamléntbi’dé.CómpéíáVI^^^ ' * : v . . - V-, • ■ r , ído pásagéros de primera "y segunda clase y :carga
Tambjén.qupdá,sobré la méáa, A sÓlidti.td del i A dicha hora se encuentra, aquel ■ lus-ar ocutâ?!̂  Rio Janeiro con trasbordos, Sanios, Moriíe-Rpñnil* PÍ'ríiT' -f ñnAn rtoi- infioMoa - ‘ í VlflP>n v KHPnna AiVooseñoi pérqz dé lá'Órúz, eim^rme sp%él'eciar|p3do por infieidadde íranseuntes, y. ios y Buenos Aires,
macióifes d^ dMá M é d a  'Rááfe,,Fernández,carréros;em ran* aíropeliando ay;die^^ • . . . ■ í T . -
don Francisco Molina RdSado-y don Ksé'SiíváFiniestro á .todo, el que ¡por desgracia- acude a,-
‘ *iK}iielrmetcadiU0 .á .fe fea r sos epwntsS , Asarte Ba-Quintana,, centra las, cuntas .qî e se lés ásignál 
e n ^ 4̂ r tc )  de irbJtifes^á^ fítadpl
sé:
ñor Rodríguez Mellado; eii el iñfbrmé ¿obre ré- 
clamaciohes dé tídfl.Miguel Ibarrá 'Rojas; doU 
Antónib Ruiz Qiíy doña Aña.’Rüiá Gué’rVe'rd.̂  
coñtrá láé éüófas qüe sé íes sfeñálá en el mjsmp
repártótíechó por el Ayuntamícntó dé Jubifqü'e,pará dicho lañó.
I : Sé lee uña instanciñ^ Sbeiedad Eepñ^mí- 
¡cadé Amigbs del Páís'i fñfé'résañdo qué se le 
coñeéda ‘arguñasUmá'epn destiño á lá Expósi 
eióñ-prbViñcial de trábajds mañüálés' y la‘bprés 
dé lá mujer, qUé sé proyeciá celebrar éh él mes 
de Agosto del pres.eñíé áñoj ácdrdáñdosé "otor­
garle 500 pésétaslcon cargo ál espíftiío é’é-Gás- 
íos de representación de lá CoMofáción.
Dé cóiifdiñiidád con lo sólidtádo.fse concede
tán eos: pero he dicho antes que la mayor parte lun mes de licencia por motivos dé s¥udWdE 
de las personas carecen, no ya de crferio men-jdal deía Gorppradóe, don José Casero Anavm 
tal, sino de autonomía se^itiva'. Comen y be-i .Con respecto aun^oficio del Delégadoddmí • 
ben por sugestión ajena. De eée mófe se e«p -¡nistratiVo del Hospital;‘e Hijuela de Ronfevpar- ca oue en Buenos Aires entre tan grande canti-ii5,..-«o*.AA ___ L-i.- ■.ca que en Buenos Aires entré tfe glande canti-|ticipandO que-:el alcaide no éntrega f o n f e S a  
dad de arroz italiano y muy poco; valenciano, fes atenciones de
siendo, como es, éste üttiíño süpériór én grado 
extremo al primero. . \
Substandá, esfuerzo, simpatía..t Lamento 





ía, en la pin- 
lel dominio
ir C7 ‘t- ÍL'- . >‘-\l í n ' gVvi“CUUttl¡I
.Sesiones J¿E;j^cma. l^ipuíacióhi.i'sddr - "
fa t.—A. Peí
9. Enerd Í^13:^igw/p'áe .Cc/¿-| 
'fez dé 'Guzmáh.~ T. timor(ét.i\ 
mesa, a prcpijesta: de. lós. sp-
Es creencia corriente la fe que 
ción desempeña su papel en luppd 
tura y en la litéraüña, y qtfé füéra 
del arte es poco útil. SuápRcación a los nego­
cios se considera como una idea absurda. El co­
mercio es puramente práctico, és fecir;, VásSfe 
sobre datos precisos, sobre los hechos y sób^ 
el buen sentido, siendo, pbrédnsécúenciá.fedé- 
pendienté y hasta incompatible con aqdeila fa­
cultada
Priñléráménte, debe definirse esa cualidad fñorés’.Ü rt^a ^ Pérez fe la^CruzI
que con fréctiencia en él lenguaje coftientej es -  . <...... . . .
sinónimo de éxtravagánéia, de . desequilibrio y 
casi de demencia, y que ;las genfés llamadas 
prácticas miran con un supremo desdén, taiman 
ginación es facultad de visión y creación ya 
sea Un poeta ó un tendero el que haga uso de 
ella. MarcelPrevosteri su üitimo libro «tet- 
tres a Francoise Maman,» tiene uñ mñgm'fíco 
canto a la más bélía facultad del-hombre, «ima* 
ginaclón! ¡Perspectiva intrépida de lá vida!
¡Luz cegudoradel espíritñ! ¡Yo ño intentaré já̂ ; 
más proscribirte del espíritu demis discípulos!
Trataré dé guiarte, de disciplinarte, de regula­
rizar tu fuerza. Pero quiero conservarte a toda; 
costa, porque tú eres ¡oh dlviñá!- laquedistiñ- 
gues del resto obscuro de la humanidad; a ¡los 
püviiegiados, a los inventores, a los poetas, a 
los apóstoles, a los héroes.» . ,
No puede concebirse la vida sin. ía imagina­
ción, polque es el don más márávrlloso, más fe- 
cando y más umversalmente aplicable qúé ña 
puesto ía nuturaleza al servicio del hombre.
Por ella és el progreso un manantial inagotable 
en las ciencias,'la mecánica, lá arquitémuia y 
todas las ramas que contribuyen al bienésíary 
a la comodidad de la vida. '
 ̂ Gamo/5i estuviéserads,;en algún ZQéQfmarro-l?^'* '
quf, Jos’,carreros van subidos en suji «>C^ma- '***®®*™™****̂  
tos» en vez de guiar sus caballerías al díeltro* 
como: previénenrlas Ordenanzas .municipales e'ñl
Vigon r- ;.. .
> La otra mañana sucedió que por laéomodidad i 
personal de un carrerQ que iba ..subife en sú! 
faenero» estuvo á punto de ser. apiastada por*
'-i'"'" E if lM v é if d i' f -
é E R N A N b d  R .0 D R Í.é Ü É Z :: .
SANTOS, 14.T-MALAGA . .
.............. . .....Esfebléeimieníd de Ferretería, Báíeríá de Goci-
una de ¡as -ruedas, una pobre anefena, ,que ípa§a-|nn y Herramientas de todas clases... .. , . ,
bá por sitio tan peligroso para fe seguridád per-i fa.vor.ecer al ptíblico qon preciGsmuy.ven-
sonal'Cemo kj-es la calle de San .íuani líajosos^ se venden Lotea de Batería, dé cociiíá, de
Gomo de,costumbre, ídlrémoa qué respétuo-lll^fíl^Mfá Í0‘?P>
S S »  ¿ '■ef’l  b m ? e S t f t b t S s v S '
p{^aytéiéemos:.no tener,¡que nacernos, •uqueljai pré por valor dé 23 pesétás.f OT?áS.vr,A*1i ,ítif f #rjCT ni1/̂  C?¿1 lnn/'>«r« 5: ^
BALSAMO ORIENTAL
Lanas¡señbrá a 30 céntimos metro. 
Safes a pesetas 0‘70 metro.
id¿íd:'P^5'idi ¡V - ;  V ‘4-' -
idéin 110 céñlífiiefros a pésétás í '50, 
ídem iiPñC id, id. 2‘30.i; - • ,.
Metóré.se4a.idr id-1 ‘50, ;, ,, ,.
Glafe id- ja. J'd. i,‘2ñ. '
Ifenfe centím'élldá ñeñOlá id. C‘75 ■ 
•Idem 9tid.'id id; 1‘25.' ' ■ 
IdetnJiPÁdv: id. ide2*
cóín-
leflexión'íritima que. S,e hacía aquel desengaña­
do de las miserías, humanas. ¡  ̂ .; , ■
.Escribe, .escribe^.:., - . , . .
¡No te canses! ¡Pa ,..’ qué!. ' .
■ ' :: JAGINTG.GiL Y.MMiZ.
(El Duende chico.) 
Málagá 10 Eñero.1913. S í .y 'kí;í -■
. Callicída- infalibie .ctjrñcióñ radical delCáílos, 
iOios deGalIos y durefes.de los pie .̂ ‘
' De venta en drogiiérías y ‘fiendás' de Qá¡ftcál!á;
,Unipt» repiésérttárite Fernando' RódríguéZ, Fé- ’ 
irréteríá «El; Llavero»:; ' ■ - • ■ ' '
Exelusiyo depósito del Bálsamo Oriental. ;,
Lánáá'Í4Ó ééñfífnéfiósíñéfe'rá íd.*2.' ■ - ''
Terciopelos señora a id. 2.
VélPAi^O ceníípiarQSíttiJii.id. l ‘§ín - 
■Fantasmicénefa, á.fd.4d‘5 0 //" .', 4 '. ’ ■. .
Tfeai^á Séñfeá id̂  ife l Q r . ¡ ;  i 
Gh'évibt i'40- ceñfímétróá pala -ábfigos'; á h’ésé-' 
■tas.2.-'i v ¡■■q;.':.
MeUfe.para.trajes, ap8§etástl5.eÍ'eorte».-, - - .4
Idem ,id, id„ j,d-id. .12 él.,CQríe.̂  ,, -
4 jFieñuélos járétón blancos ñesfe p'éset» í'‘5b'‘d -̂ 
ceíiá.
Tdhailas rüsaá désdé peseias‘0‘.40jiuíffaí 'i  J 
Réfajod pnntodesfe pe8etae ;̂«Uo, ‘ - , 
Cpjchasbiancasy.coiQr desde peséias 4 .^ ^  ,Fifeap dé kíáno orb f  bá'tístá a pésétaá 10 íá 
piezá'Con’20-fneírb¿;-  ̂ 'í'i' V ... ■ ;
Granó óraSüperioráíl‘50ipesetas3 ,. i nr-r;) e;- 
piezas de febanás -con 18? metrps a JO-.y 3apes¿-
,.í !*■'- -‘iDi'i
eEas opüsimones versarán sobre ¡conocímíen-'; 
tos geñéits!es„éfl,nía.íería de ¡Hacienda,; técnicos * 
;CQ|resj!PíídJenJés aíítítulq-fe ^,o/esor mercantil
y u ja..rentá dé.t tíife is  aél
; f Eh;®d^yodá^^^^^ s§' ánt|nciaM' él rnímérd
■de ’pfezps’Hué fi'áyáriqjé' fcúb'riráev y eh ningún 
;.,cfe‘ó §é ‘̂ tbbarS-mayor nfáíéló de oposito -̂. 
rés'qgééí d'epláXás d&terminad3s:en dicha con̂ - 
voeaíbTía:':; v;,;s.r¿¿q..,;;;,. ^ ^
E! decreto señala, además, todo Ío relativo a 
áqce3 ^^,:5Ge,saptíus.y,.ex^ de dichos
'■funcionarios;, . , . ' ;
í-.íasr
I Se díipffGcipnan trajés:U!todospreífe8. «f- ot-7.s 
.Todosestos artículos tiéñéú, fea. rébája de^pór.
' Excursión pars'eí día í l  y4^;Eneno -1913. . • 
' Puntefe partidá y ¡teiraj,Día* I L.Estación dé .
•Anfe[ttcfs;para-temar-ei^e,xprés'.déjás, seis 
de la tarde, pernóctañdo;,éñ Bóbadillá.
7  Y Ifepmocióm Dfe ;í2; Salid-á 4é
.Bópádfti^éñ^ét mjxtp dé ráfe siét^de la máñáfta 
iparállegal;á (3oBfeteá.d8sdé;dóhdé áé partirá i 
páruvisiíaf Cfeid Párdó; CúeSfa dé: Ids Gátíá- . 
fees y 'pVésá- déíá-hidróeiébtliéá';.'' regresando a 
'Málaga desde el Chorro, ren:el dren que llega a 
íáscinco y cincúéntaídeJs.taide/. ^ .
dicho psíablecimiento^ .-'se 
acuerda oficiarle a dicho alcalde para que faci­
lite.los fondos; ; .■
Bé’sáncioña de .conformidad él informe sobre 
notificación: a la-Dirección Hidráulica del Sur 
de España, del altá. causada en 6 de Díciemblé 
último, por el lesionado en accidente del traba­
jo Juan Hera Berrocal.. . ■ .. . ;
Terminada la Oldén dei día, el señor Calafat
presfetó fe siguiente proposición: . .....
i«QueJa Comisión acuérde felicitaras. Ala-!
jestad el rey por 1a forma esencialmente cons-, 
titucional y correcta con que ha desenvuelto v
INFORl^CIpN ,MILltÁí^ ■
p
\ Sé ,há dísisttéstó que él' sáfgéhte ’flél légi- 
nileñto de- Córdoba, íAdófío íMénfez’s Gómez, 
¡pase 'fesíínador al deEoibóh,*y é í dé igual em* 
pleódééste último 'feerpoéídé Córdoba. í ¡ 
Pásáñ éétá Situacióli, por énfenmo, con re­
sidencia en Estepona y esta capital, respectiva;'' 
mehte;;él' tehiteníé éoióñfeí de fe; > Cdmandáedá 
(de cárábineros dé Salamancár don AritomaRuiz 
¡Máteosv y él píimer teniénte de fe dé Gerona,
resüélíb .¡Aulfimá, qrísis, fê  y -éñ suldon Pedro de4as-HeraS-Pfíeto7;
^AdañnTeíégfama al se’l  —Lo ba Sido para Macharaviaya, eniiiso fe 
nol mayor -̂omo mayor de palacio para‘que fe|yéinte- días déperm guardia ¡civil das.la 
9feyeé,i9'M-, , / í  .'ú i'Comandancia de Jaénv Jéáquín VázqueziColo-
SU(¿ÉSÓRÉ^§; DÉ
I.-,S,.eG.«í'iÓBí - d ie
Véíidéí! Vinos Sécdé dé 4 6 grados de -1914. a ;61-® ‘¡setas ía arroba dé Ifiéi.aiiti'ftR rtp lona n f?‘Rn r,to.2- ‘ , ' ' ‘ :>.:.■
- ' -■•'.rí:';!-:; ¿; III©!
_ ^ G 9 ¡ d e n te s  8Íéí''tíñ;ji§jla|€i>‘






.|Estáb.lecirí4énió de:.^ptúefeFÍe ŝ[.|T. ^
,7. — : - r n rééib’ifeSífyeT fós''sigú^^^
tes páltégfe accidénteVdW#ábajo,sufíidós por - 
MáíiUéí Silvia Bósqüat,.5Flrinciácb Ramírez Aí- 
yarádo, Antonio.Tóro Borrego; ; Antonio Fer­
nandez, QafQfe,jAutbnibPerez;^ Miguel
'■AiU rDl̂ iiSi:
:pe t  í    16 2i5iitr0s; de 1909 a 6 50 pts
■AñBjoé'fe S a'SO pesetás. , *. ■ a , • - •;:. 
Dtllcey P,. X,*, 7,‘50; moscatel, de 10 y ISpese- 
tas. .. 7 ............, ; ‘ ' ' ■
color, de,9,áSgpesbfes-
FRÉciDs tíoRvENcíQMLE^
Ayer yerífieó su presentación én eLGo-f 
Wélnó* militaride ésta plaza; él .prímMenienle 
del ségttMo'feegimiento -de artiltería- de feontá- 
fla, don Antonio Eiéta, que yíénéen uso de per­
miso. . 7 :
Unicos fabricántéé en España del ANIS QÍRMí- 
DA y CGGNAG aVENGEDOR; .. ; . ¡ ; - n
Bodegas,, idestiléfías y eapritorío: Álmáceñes dé 
Gampo (Huerta Alta).
 ̂ INSTITUTO DE MALAGA - aa£ 
Día 9 déEñero, á lás-dfel de lá máñaha 
Balómeípo:-Altura, 768*72, :
Teñiperatura mínima, 9;‘7. \. . v
¡Idém múxíma delídía anterior,; 13‘8 ., ,
g|rfeejón:d^vi^cb N.;Q, j;síadbideJ cielo: Qa/i cúbiérlb. . ’..Idéra.del nia'rí^LIaiíá, ‘ • -
Mañáéá4ébaíafá éd élfeíirígiíomvco. de Ata-? " 
razanas: -fe feteMé\coímpaftfe Adécí^rzuéla; y 
opérefáidél po^.lar;autof 'Cómfeo.fen Antonio 
f :en-;la,qu^.figurap la 'hermosa dípíe Cac^
^fmen Andrés, inimitáble interpreté de Cór/b d'4
Ayer, a las 15,celebró sesión dé segurtd&'Céif- 
vocatoria la jurita local f e  prímérá enseñanza, 
con asiSténcia de losiseflorés Pérez Niefo, Ur g 
baño Cdrrere, Aragofeilíov-Mafíim Rodríguez,’!í 
Rivera Valfeíín, Lará y Por.ee de León, bajo 
la presjfeñcia dílLseferSJdegadQ regio.t
dé
^Qi^n',febré;la; mesuiñ
Pérez Nieio, lasfesíañcias défes geñoréSimaes'-l 
tros queñfe' spliciíado cqupar por concursó lai 
escuela del, Salvador, vacante por la jubifeciónl 
del señor Bueno. 7.7 . -. a. - a f
Queda,.Ia,:Jun.ta informada fe ,uñ íélegrgmál 
del Gobierrto, dando .gradas ppr eíqve f e  lej
,dé ; Ifefe ■
' y ”f ¿ y ® ^ e ^ É  ' ^
. .•.;íl<''eáicí(5n ¡.j ;t;.íA.7í; . , ,4 '
Muy útil.párá manejar, toda. LCiase. fe;
ll'dbiÍG air: ItEUlfftiGlpal'éff: ''





excelente acogida en.'; cuantas teatros se fea 
presentado, y aquí esperamos qué’ ocurra lo
, '^rfe®,n-4ildrés. .y , Cfec$á ,-García Rámirez ’ 
vaíheñté. ‘ ' ’ -.a.'..', ■■■ .-A.-ch
fe'3Í4ia;fe Hqmi|áderb ,iiá remi^’do a ék -
' O' .^ í^ .fíÍÍH Íl© ^ Íd .:& sM
A- Gf'Cí:T A B ‘A7:.'A
ven9‘e én laAdtñinistrabíórí dé éste oéliódicííl pnipmctas de; «ut a i r,; .t, ^
.'̂ ‘SO'peliétásefemplár. ■" a, : . iManueLBrnvé, 32.peéétás.,
dbñ Ríiffel Héríe-
\7̂ í>?nf?f.lÍQ+rÁ eíi'/'rté * r.t ¡r . * p¡íssi,áA ^"'
¡̂ÍMi ' i f e i í . i o ' é é  y  ■Miérá'é-
yemticfetró sfebs cementó portlañd delóá 
sénores H. Fájaido; 72 pesetás ¡ , í ̂  j ,,
' Doce sácbS céménío romano de don Jurn Mí 
rassou,-. 33‘60.; ; < ; ;
¡Salida-de materiales eféctos en el, día de
en panas térciopeíbs y velusilíasj 
planchados y lifes ; para vestidos I méjfó.vinciál, felicitando a esta íocaLpor dé^^ián tfáscéñdénda
zos.realizados para- conseguir que se ÓüplíqueñI 9̂ ® rtierecé toda la aíéricíóñ
las escitélas de esta capital . t
Se aeyerdú consignar
dé.iaCorporácidn pór e . _______ ______  ________  . ......... . -  ̂ -  _________  . , , . ___  ___ _
Concepción Delgado,, auxiliar d'eía escfeiá'dei PP#r?0ctefeÍ:it.Kye)atey«aefé-i ferá'feafeWbfe^eéialifeddF^dafpil^^^^^ cáneV.Sañ JtíánrdéD W  íéSofrína'"^^^'^ fvyyraufe fe ,cjuerra y
párvulos. ; ■ ; ; : ; . , . |s ‘*#i^?fe|íilicavtámbiéñ sú extráGÍd{haríá fe-Í^9fi».A?y fea, magniñca y^compl^ . : ' , I , tsk- , o'ferí MAníVáiA
Ltís.,seB9re, ypq?le  ̂ asistwfes J} ¿ n -ra e iitJ íÍA S ¿ |Í )< ^ ;e a  ótrasehferwéiad^ M
fe lff  ^ qfe coim fernlirra^ Órbeédeníes| Mdntfeffefelá^ ^ f ‘ Pensionistas:por :cruces¡.podrán presen-,QOsiíi-frde las más acreditada.sfahHpns raqiiia. - , ; * , liarse a oasar dirba'«Avi«fa a.,.
MeStró feéSaráfe'A^^ 
*■ íeíLáborá
Sblamente ,él hbmbré posfeese don ifíésiimá" 
ble al que se deben la .ríquézá y Íá Variedad de 
fe vfdá y.óel mundo. Y lo qjüé.áuménta siivaldf 
es que no hay circunstañcfá jii^ fe%Ie por, pé’-- 
qiíeño que sea,feñ:éj,cfe! HÓ .bhcfeñtre lá.iniá- 
ginación uña apiícációh práptíca. . .
En eifebfercio dóñdé íoda.idéo nuéfe,, 
iniciativá bien pensada y efeíoíadá püefe coñ- 
yertirse éñ uña fuente de rífeeza, .lá ,4hía l̂há.-
ción es el más precioso capital, Er'cpmferciáñ^^ _^__ _ ______________ ____________________________
o industríal que fjefe a vérfea.lá ñábefe felferít^,^Pastor,Martín éii él caf-gb de áúxiliárl -  v < - 
inmensas empresas y que es por ello fea tueráá gtatuitá dé láDélfefeóií.!;' '' í  4  ¡- I  Pidáñsé .í4íétós éfeíicáíjbói'de! j
social,, es.el que posee la fácultad dé yér fe fe l .LáJfetk.fe injoriñá deí répartb de jufeétésl ' ' 
prevenir lo que no existe, él qué «imágífla» reámmb pór La Dnidn M̂ rbá̂ ^̂  ̂ > W
lós ferrocarriles, fes mánüfacturas, Ibs a^;ejjm-|dejas escuelas .nacióñaléá, tóri mbtíybdé Iá | ■' '■ '■'''̂ MoeeerÍas/̂ ‘d ^
......................... ..............«^‘s4í:RSy¥. , . ' - I o ¿ ^  Laioram BéM rn^
Cañe fe'LuísEspada,-22,.--~draii.se.
„ - . 7 de,está'
PT^sfntarséa pasar Já revísta áñuáV'éñ íá'Ifi-? 
teryén'dón de HáGÍéñüg' aeádé'él AEhero’ 
actual \ál Í5 de Febréro próximo, desde las 2 a ' 
[as 5 dé/Ia;tarde.en los díaañábiles, pqr el or-
Wertss dq cd-, “ * - ■
y biez y seisl d íé i2 5 a ld i j IS ilá d fe fe  dfelrá v dAéfe pilfeírones a 8fle; ú íán ;de iba, uv, uu  Ma-
Queda informada la.Juntadela apertura dé I 
ía,escuela.de Nírá. Sra-.feAGráciá¡ ,ciáüsurádai ■ 
tétóóráíñjéñte. pof rfbcés; de' díftéríá én ® 
lóS álrefedpfés'
plidQ cóír ___.. .,
 ̂ Lá Junta'apifebáélfeómbramifeío' fe la s e - f e  Alíolisb'XlL Sajo lá'dirébéíóñ d e l l^ c o ^ s  P
además 4^ lofídí as 
fe. 12 á,2 fe ja  jtáî ae. 
Pis©s'fflpiiés,t%|3B\®]iítia;qiai
Idem fe  ifeñi pbrtfañd, 12 y’thed¡óV- 
’Máiaga- 9 de‘ Eñ,elA dé 
I almacén, Valeriaño dé tos Rtós. ’ ‘
nos; el pexeta de los fiegociós. ^Lá’ aétfvídfe' 
cerebral desplégáda para feséribír ádéíüá^ ' 
njenté una mércáricía, cuálq'ü'iérá,;, es idéntica
ía dél literato qyé empresa; ufe. idfe aĥ ^̂ ^̂  destino a los niños de 1a esóueías,Aaéfed 
Así se fxpresa Ribbt en sü ébra 4Lá íma)|rhá-̂  oficiar dándoleISg'gfáéiák. - ' ;
cióñ créadórá». ¡ ^  p̂ riro
[San Juan de Difê  tífeiéró 37. -  MÁLÁOA.
Gran casa de viajeros ¿ituaca en el Centro de la
Ihs diferentes vías dé comuriicáción han 
guarda/fegafeAañsta eapitaj-, tos ¡.señores,-siguientes, 
I liospédándose en los hotqlesQue a. continuación
,p  !"  !? Administración de! , A thfefefjSó Aríáé ¥|Propiedfees e Impuestos fe esta provindá unM O n l^ láM lí^^  feñ jóse Anas y
Tf’ápsgyj deti Fráñéisco 
iiire3nb'Gnd%. :■
1 MáñferBácrená.!*''A!i-s A,; . .1
Francisco Gómez, don Ricardo
t e r e m p ;  
mmmŝ sssssBS ataBgaaaanttirM popULÉkn v i e r n e s  10  d e  E n e r e  d e  IS IS
Ruí25, don José Es^bia:, , don Mariano DIaz y 
don David Quimcpri
Inglés: Don. Cl&ííi^ié don Félix Val-
derrama, don S a l v a d o r d o n  Francfscc 
Sánchez, don Ráfaéí, (^a |áp  -don Ricardo 
Benedl, don Luis Kliss^r y‘ dbn Eduardo López,^
V. digüií^liB*am iento
«Málaga 9 d e^ ílé t^ íe  19;13.
Sr. Dire^Vordé EL Popi^ÁR.
Muy señor r M  Por la pMeute participo a 
usted he sidd /ombrado dél^ado apoderado 
fiara Málagaf y provincia ( ^ ^ n c o  Vitalicio 
SI E s r f f & lu r o s  Vida), tíoñ cóí^o motivo me
r e l ^ i o n a f e c o n W ^
Disponga ^
Agradécemós,ía Itenpión:. . -  : , .  J  \
sd Í - ^ S ó | i a  ''Diféctiva de If Asocia- { 
'i^^^«a-Com feión de espectáculos I
Si lá  ̂‘
Sil -
iMwisiaeeiigasagawasassiíeBwâ ^
Vacia lo de las de Málaga, Córdoba, Granada, To­





Médicb-eirüjano, especialista en enfermedades; Servicio'Por cubierto v á la lista. 
d . l j  « ie r , parto. S - ^  E s p e c i  en vtaos de los Moriie,.!
si Jiutitoto Málaga
sultá diaria de 12 a 3.
19, ipiffo principal. ---Honorarios thódicos. iO| IS^Pso S'^Pdlag
B»aBEgaHi
i TCfflfce.—Cáffovas deí CastHío 7. -
E s^ y e S a  H^lilítar á u f o r iz M a
- Córtiercío. - - Cárrérás de Córréó$, Télégrafós, Aduanas, Ferrocarriles, Ejército 
Idiomas y Adornos. — — —
B.dmlten internos y medios pensionistas
Jnstrucción Primaria. - - Bachillerato.
y Armada. - - Báchilierato Militar. -
val, én la cuyos saídñesJb^de ga-
cío de U farS(
■D -  \-,rv E n erO 't9 1 3 l
 ̂ í?^ Cpí!srt9 !» « u ? p ja ., , ,
Déspué^^e amplia deh^bgáé^^e^^^^^^ etacuerdq particular
líneas geitóra^ de rü Tdiatáldjav- lá̂ -Sá̂
moda)-á ál siguiente , | biime Puerta se compromete a ceder ¿irJ îllssê ^
Ccmcurs|^de^dM^®^-,y ^  P | pero conservará Andrinópolis, sin- péíJúícidMe
míos bgí \ a Bulgaria el .tránsito por la.ciudadíTPlélscitp y l ^ i é u  es la aenorita regresar de Tchdtádjáfios n í i i i i d e
más bella dé, |.|^;G^erra y,Negodos extranjeros ..Gord̂ í̂ OhGlâSorteo de regaíGs arnsticós,: , . . .
Yun núéfet^lin# < ^;,^ ró y « ^^  M  mayor 
Dremió: de IdPrén^? „
A lr e d e d o r
I: d é  i o s  é ó n s e r v a d o r e s
;La opinión más generalizada entre los políti­
cos es qiié Maura insistiría; en sü actitud.
 ̂  ̂LaS cosas están cómo antes de la réUíiión de 
los éxmitíist'r'ó  ̂y de la ásamblea, ,
¡yiitlBI
La Juventud liberal ha organizado un mitin 
monstrüoque tendrá efecto el domingo, para 
rechazar las acusaciones lanzadas por Jos ele­
mentos reaccionarios contra la opinión liberal 
con motivo de. la retirada de Maura. ’
■ Ei F r é s ld e i t t e
Aquejado Romanones ds ftiérfé ataqué erio-
1, acostóse ano'’*'" ------  ■ - ^ ^
el día en la cama.
! . . . .  IW JE K T iO  D O C T O R  IS R U K
Déspués dé haber probado todos los específicos ultímamenté {auzadós áí mercado páTa’ í^ cura de la'ávdriosis y de las enfermedades de la 
pfei en'lds princií>ates hospitales de Alemania, las et^inencias médicas-están de acuerdo qú’é él resultado que la preparación líquida y fracciona­
da del ,
m i .  6 »
io de;régalcs^arriswp5í: ,  ̂ ron con el sultán y el visir, enterándoles de siil Ĵ̂ ^̂ Jad  r
nútñé^,íiñ#; ‘̂ p ^ - ^ ^ J ^  con los búlgaros. . v , |paL acostóse anoche, permaneciendo hoylodo.. ! .omií.mtiene P a w íe  I  el día en la cama.
p r e m i ó : i ;  O :■ :uc-:. f, Eos facultativos qne le visitaron esta mañana 
La Comisi<yp',#--.é?J^Ptfi^^ A fines de semana comenzará , la presión de 1 pP^cciarcn una temperatura de 38 gradosilíím#: peí Baile íjag pQ̂ gjj(.|gg gQjjj.Q , n l |  Créese j--'
' ........parece .cpmpléíQ , respecto a An
‘ súbsisfe'n
diario para ultím^: ® 1 potencias sobre TurbtiíiÉh





Rogamos  ̂.alas P^W E? e r  _
algún socorro a,larro Cotonilla Ruiz,'qüe sé‘ én^P^ra.enferma y
*^*HSSleátá-d^graétí^ del Rosal
Blanco^námeto JO. . .......  ^
.......—ñ o i^ m e io n
. .respecto ____
dfvéfgénéhié átéréa 




O é  C á d iz
arés áia's" 9ué guardar cama dos ó
I é l i s p é n s i ó i i
I  A,causa dé la enférmédaddd Presidente se 
[ f^«.súspeñdido él acostumbrado Consejo enpa-
D á si^ á é h ó
f#t|ícom o les éorPw ^Sra^hLSlífol m1ñist[oíde
ascendió a 11655 varones y 4 035 hembras. | Fomento e instrucción, addáikárbri él 
—Se han reumdo las autoridades y los inge-¡al día dé'Róíyi pero ñó s o l ie ro n  á la ilrma
^ningún (teeretoi
S ^ h á g a n i ^ ’co n s^  y B i l b a o  -  ¿ |  E s ta 'm ^ á  Íe p resen taron^S ^ gobierno
relación ^on m^vWuo #■ , Una comisión d$ datpas de la Asociación con- ‘ civil varios grupos de obreros sin trabajó en
apéllii&)S éue cüésri^Ó^tW J p s  ¡a pornr’grafía visitó al gobernador para solicitud de que los eoloceran ■
ménez en la subida del Calvario, - y-yy v t. ■ - |>edirle medidas contra los alusos^ ihtnoráléá > Alba se há dirigido a Villaritteva pgra nnñet-.
CoWiüdiW^atiíW^ : T'io sé cprneten e t i l o s ^  . de acuerdoial objeto de ptomóvér.dívérs^^
La comida íntima, organiz^a.ppr los ra^^ • -' D é  V á í é w o l á  v |  obrás pqblícásen p ^  ^
les de Málaga , Ií«.CWe);<í.s.fCT;fpT,ltó^  ̂ C o n f é r e í t C i a
. ’h  r í i é M
en ampollas estéríifzádas pará el uso díreeto llamada ,
ha dado los mejores resultados hasta la fecha y es,)por consiguienté, superior a todos los demás’̂ répltados^
De vefiita? éíl todas las farmairias'y chtíjpierías. Pedid literatura y prospectos a ios únicos répj'feséntaftjPéé ,párá España.*
GROSS & UNHÍOFFí » «* E3f Á L  ifr ¿ ^  -  -  S o e n e p a  n ú s iííé r 'ó  5,.
Éñ la éstáeión le rindió hónbrés úna coñipa 
ñia de desembarco del crúdéro Carlos V, con 
laa bartdaá'pé éornétás y tarcborés
mérito, élemérito .dvil y delegados dé íaá socíq- 
dadesrfe . V ■
Desde la estación dirigióse a' la Comafndan- 
cfa dé: Marina, donde ahlRierga. -
b é  C ^iftlébá
Hoy llegaron ochóciéntos' véeinOs de Monti- 
lla, á^ p ñ a d ó s 'd é  ía J ü m  dé Défgfigf f  
diputado del disiritó’’.'
En aquella estación quedaron mas de mil per- 
sonas,',^prqíie la Gotrtpa^a íerróviaWa-¿ie’ rtég& 
~ drgá^zar dos trénéS éspéciáles qué ié pfáie^a
ron.
De^de Ipis andenes marcharon aí GóbiéfrióV 
cdñfeféficiaridP ópri et gdbérnúdór spbfeeí cbñ- 
flictÓ'. ■ ' ' "
De la entrevista salieron muy satisfechos.
Después se dirigiéfori al Ay unta mléntd, dón­
de les l^tíaftílba el alcalde: y los coíicejtdés, 
cruzándose amistosos discursos.
'áhims-n'Ĵ  í&
iüB  u 6
Vincs H nos ^ 'M á la g a  criados en su B&dem\ «í
Gasa fundada en al afia
.Don Édiiardó Díéz; duéflo dél éSíablécimiénto dé la eúrfé' áarr juáú' dé £)ioy* cijíénde loss
vinos á los siguientes,pretíoéí: ^  ,
da-yalde#eSi‘TP^ ■




Una botella de 3{4 »
Vlaas VafiléííA. p i s t ó  
URâ arrefea- de l&Htres Valdepeña-Bteiieó ptas. 6‘̂
3> > I < . »■
S’ s
* >' . .̂,. 1  ■ Oj.. ^
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. Pedro Xiiridá , 







-----------o- r---- , .  '/innAiél ■ E%6briej'dS fértóviaNdé.dé lá.Compañ
fos alcanzados por e^j^e dél jJa ttid ^ d t^ U ^  F ^ ^ e n íe  dé jĵ  Fe^racídÚjandro Lerroux, se celebrará el próximo dómm 
go a las Cinco de' ía tárde en el Hotel Roya!, la adopción dé detéfnTinacitíiKii ja  actitu d de Romanones encalle de Sfrachan núrtiéro 9, . ,
Los biíletes púedéñ adquirirse en dicho^hotei - - y- ,
encalle de Torrijos 46, alpargatería de don En la reunión qiM v cé llliird u #  gobernador 
Martín Qr-anado& y en calle de los4é?r|íy|iBrips 4e.,,M y Bergá f  él ge-
tienda de don José Ména.,.. . . , , _ rente de la ConipañMiíiiOi^Jíég^aunacuérdo
'iPbÉ^B'ástd G¿líia%"r©Sal eri el aumento de los jornales. : -
c e »  -   ̂' f  t
I —Esta madrugada, los vecinos de una casa 
Se encuentra mejorado de la dolencia que de la calle de San Pedro requirieron a los 
sulre el jéfé:„4s la Brigada dyBomberos,don:|usndfe$ para;^é..RPfíéíraran en un cuarfcry 
Joaquii^amiréé. - i oDúvíeran a lín 'rriozáfbeté de 19 años qué mal-
Lo G^W inos. , . i./Uratabaasumadre,clirigiéndolainsu!tosy dán-
dola Úna,tremenda paliza.-
0 I El gUErdia penetró en el cuarto, y al recrimi- 
1^1  ̂  al-hijo, abalanzóse este contra él, y sin dar- 
1  U ' w le tiempo a defenderse, le asestó gravísimijkpu-
ji I ñálada en el vientre.
S a e ©  I E! agresor fué detenido.
La guardia civil de El Burgo ha detenido a | —En los últimos días del mes actual celebra- 
Juan Gómez Cíiícón, que sustrajo un saCo defrán el primer mitin los reformistas y radicales 
harina del molino de BfésCá,enclavado en dicho? disidentes.
término municipal, |  —Una comisión de la Asamblea liberal visitó
D isp a i* P  I al Gobernador civil, manifestándole que nada 
Éi vecino de Cómpeta, Gerardo Rando Ga-|habfan acordado en la reunión que celebraron, 
lán, hallándqse en posesión de una borrachera^acer^a de quien sea el jefe del partido local, 
de grueso calibre, tuvo la ocurrencia de hacerl Pidiéndole ío nombre el gobierno, 
un disparo al aire eon uoa pistola, hiriendo e l|. - N o t ^  que el céle-
orovecíil en la mano derecha a su convecino! hre barítono Titta Rufo,cuando termine la tem- 
Bonifado Blando Cabra, qué íe acompañaba, de Madrid, no volverá a cantar hastaEl Gerardo fué detenido por la guardia civil. o. , ,
iriM m onnA e i  ~ de vanos días celebrarán una asam- 
n a a tp n z a  cae p ^ r o s  f  ble a los ferroviarios de la línea de Manresa a 
En los partidos rtírálés del Vado Horniilo Berga, para tratar de las concesiones que les 
Alnayate bajo, del término de Torre del Mar, |  hace la Compañía.
síes,' hasta conocer, gicos conferenció éxíerisariiente con Alba 
el «stmto........ l párid'ose dé la huélga qíM máritíérien desdi . Pcu-1 desde hacetres meses.
l ü / ú s t l d á
Ha manifestado A»La qüe sdn mjtófos Igs
'̂ ^̂ *̂ dez /'lanis? te Azca ruga se reun ero^í-Datoy oíirs 
dp ® Director I rijsírfiS conservadores para acordar la ñde ¿segundad no hace más que cumplir »= 
acuerdo adoptado entre Barroso y los empresa
9 Enero 1913, :
i t i a l a g t í ^ ^ G s
El gobernador de Málaga, señor. Ja .Sern^ 
acompañado de A rmiñáa visitó, á l^kiariories 
Alba,' tratando de asuntos políticos dé ésa loca­
lidad.
A ae o V med p de ’a tâ 'dp» en ^̂1 domicilio
í-exmk 
echa y 
homenajeeifórma en que ha de exteriorizarse
r.ios,«-líw e-respecta a la '■■.m*ta"ĉ *'
Venta de determinades locahd-fdes i^h p"o á<̂ o  ̂ los cf nc
Por lo demás tanto Alba ccmo Méndez A a  ̂vei ren a asistir ! "l a 
nis están animados de un gran esofrifu de con >cordia. % ^O S iB O I^S S  ,
® Ss gestitma.Ja aiclaración. del, IrltÚda sobre 
’Vaíi'dez dé tíínios académicos profesionales, 
í procederies.de y.áriés repúblicas americanas, 



















. . . . . . - i . . ..ijyí^^re.deytó...............
Hay’una sucursal en la Plaza de Riego némero 18, «La Merced»,/Cervercqrfa 
olvidar las señas: San Juan de Dio  ̂ SÍ5y ctíle Alamos n.*’ I, (esquiñé á Í3¿ ^  da
R e fo r m a  D e  S a n  F er iia g islo
Han llegado los directores de las academias
militare8.y ,̂up prqfesor d® cáda. una dq ellas, 
para tratar dé lá rirÓdificatíón dee ra moaiticacio a  los exámenes 
de ingreso y dé los dlsries dé estudio délas 
diversas academiaSi
A . M u ir la
Ha marchado a:Metiiía, ;para póse^^^
cargo ’ L'. J-
mingo.
A ultima hora de la tarde regresó el señor 
Maura, cambiando impresiones con sus correli
E la 'h 'r ic re  'pT-aiá»ftfáa erofi.clis- co»g _irnanosqueS4 enS'̂ ''™?='?? y en ciíanto al pfc»«sito Se qüe los
^ijjhiénó ha dééláfado que está réalizándó ürt 
A^ájé'dé in^éstigacíóri?^
Respédft) á' la véñtá délicJueéria I^ámancía, 
elcucha^á las. opiniones dé todos.
El Qbbiérhó péhfeté^étf’fó- ériéaéión: de la 
níisva eééúadria, y ségiífaiiíerite ,sei:á éste el 
ifimér proyecto que ¡préúáfité á íasMbtIes.
..... - i ■ limeño có'nfeirériciariácóriPidal y ésttidiérá ef
ei general de brigada, ddn, Ramón Ufo-f pj'oyecto.
i Cónlíésa e! íriiriisird si Máuraj volvé-
r |  a la vida áétíVá'dd p ó l f t i ' c a q u é  !ds 
Iperales séri lóV-rfils in té fé^5 ^  no sé
rompa la cohesión y unión del páríido conser­
vador.
Después del almuerzo, v a pesar de la .lluvÍ3  ̂
estuvo Jim,enQ .ealu.Carraca visitando el Car-
fna V „ ■ ■ ■consetyadeféya rindan riómenajé,.Dato y Azcárirága ásistierori a ésta reunión, 
de oyentes.
No se adoptó niúgúri acuerdo cdincpeío. >, 
Créese que sé dejará en la 1’baríaa dé dcción 
a las provincias, y acasp consista el homenaje 
en celebrar mítines y otros actos para ex-erio- 
nzar lá admiración a Maura.
ha habido precisión de hacer una matanza de 
perros, a causa de que uno dé éstos, atacado 
de hidrofobia, mordió a cuantos de su especie 
encontró a su paso.
El can rabioso füé muerto a tiro^, corriendo 
la misma suerte otros colegas suyos, víctimas 
de sus dientes; pero algunos de Ips mordidos 
gozan de la vida, merced al cariño que hacia 
ellos sienten sus propietarios, quienes se niegan 
a que sean.sacrificados sus rjespectiyps chuchos
La víctima inocente del rabioso can ha sido 
un tierno niño de- dos-años, hijo del vecino de 
Vélez-Máíaga, Aritcnio Marcos Rodríguez,cuya 
criatura fué mordida por el perrito,
R é g ia r to
En la secretaría municipal de Moclinejo se 
encuentra expuésto aí público el reparto de ar 
bitrios ordinarios para el año actual.
fí̂ iê msSBiBiiSiStisssfsm
, . .9 Enero 19í3í
D e  l^ a r is ^
En Noviembre ulít n j eJ p rA)** español $ai¡ 
tolaria retó a su c ofnl>^áFo Bgí^fé, quiéílíf 
negó a batirse. , . .
En su vista, al encentrarse eHíel café se 
fetearon y apaleatSuir dfcffe^díñaé , ^ n  
varios tiros a üga-^í^^qgp jre^ tb  ,K Sfid^^- 
noy se vió ía causa instruida con tal motivo 
y ei tribunal condenó a Santolaria a tres me­
ses de cárcel.
D e ^ ! .S G fla
En la entrevista que celeijiraron ayer 
neral Savofy los ministros turcos, p 
éstos autorización And
lis, cuya solicitud se rechíj^fe 
También se negaron a discutir la posesión 
Andrinópolis, alegadar^ie ál-filíhito compete 
a los plenipotenciarios de Londres.
D é  IVIáfrs@na
s.  „  B n t t é y í s t á  , :
, esani  ̂ E!aIcaldeseentrevistó conRomanones, in-
C fB ^0i^R ® i0S© ^  ̂dicando éste á aquéí que debía activar él estu-
el eereífioniáí i^stumbrado ripísentó sus di^ proyecto de pavimento de Madrid, para
ía¡es.al rey e¡ enibajádor de Méjico, j* j r. , ,nqr ic^íi; presenciando el acío el lefé interino j . También le habló de reanudar en Febrero las 
^le palagto, maríjues de Viana, el señor Nava-î *®̂ ®**® ? .
A l i v i o  - IP iraélirTRe ¿éfter IOS altos dignatarios
^ s tf io r  Icdza di}*o «n su dis< u í#  qu%;con
—Pórtela ha confirmado que dimitirá la fis­
calía del Supremo,
D eSVIontilfa
Ha marchado a Córdoba nutridísima manifes- 
cíón para entregar al gobernador ía protesta
del vecindario contra el tendido de cables. n n .rt i >. ^
.". j í l ?  P“®>>'“ Ítoree m'llínls de ^
Muchas importmn^cpciedad^fe Marsel^ 
resultan a’cariz|das en fa tíme
Ha causado extr£Q^j|||ua q^pejón la noHé 
de que una importante casa Bancaria había st
aquí
é-.'
en masa, incluso las mujeres y niños.
Por la falta de material . se quedaron 
muchos que proyectaban iriárchar.
AI arrancar el tren se tributó una ovación a 
los excursionistas, dándose muchos vivas a la 
autonomía murijcipal.. , >
D e  O r e n s e
Un ladrón que robó ayer 12.000 pesetas en 
un alm^ac^ de la calle deUnstiíuto, dejó pegg-i 
do éri latápa déia caja de cáudálés úri papel 
que decía: «S'oy tendero y té debo úna cüénta 
grande .que#  pagaré qon Jaqiffi v robo. 
aprenídéMs a no d'e|arque';ÍiMiB " sé- quéde; eV 
cpndi^£n tu q a s a » . .. : - - s v «
Ha faUécido en éóta cápifál dórí Lhís Dié- 
guéz.^presíigiosí^í^ repuéílióúnQy exdipufadb;' 
Fue gobernador en líémpó de la repübíicá.
El entierro ha constituido uña graii manifes­
tación de duelo.
-^-Segúíí dicen de Leira, sospechando el ye*- 
ciiidáríó que Igriácid 'Fernández yendíá, él ylho 
adulterado, amotinóse y rompió al iridusíriai
El ba^quinó^de lá saíá.séKUridá Iq ociígó aĵ er él 
vecino del puebla de Alameda, Diego Navas Seda 
no, acusado del delito de desacato a los agentes 
de la autoridad.
Dicho individuo se negó énsu .casa, él día 8 de 
Noyiqmbre.dei lOlíj. a una comisión dé la ,Agencia 
ejecutiva del Ayuntamiento de dicho pueblo, que 
fué a embargarle. , . ^
El representante dé Ja Léy ŝ - lrcitó párá él pró-i cércá dé tféintá péliejoá" 
mayw arrestoi Los civiles calmaron los ánimós.
SeManileílíos, para hoy De M adrid
Sección í\!̂  - - - . ,
Alora-—Estafa.—Procesados, Manuel Pérez 
Hernández y José Carvajal Chiquero.—Letrado, 
señor López de Urjalde-—Procurador, señor Ba­
llesteros. , : “ > j- .
Archidona.—Úsnrpapi^i-tó^ádoS, Francis­
co Rublo Román y oto.—̂Létrado. señor Díaz de 
Escovar (N )—Procurador, señor Rodríguez Cas­
quero- \  .. :
r t e  R a y G u c h
• La archiduquesa Eleonora, híjadet archidu-: 
que Carlos, ha contraída matrimonio eon un te­
niente del acorazado Deklos.
La ceremonia se celebro en la intimidad.
D e  L o n d r e s  . _
Despachos cifrados de Sofía comunican que 
la situación de Andrinó^tis es gravísima, pa­
reciendo inminente la cá^ittiiáción.
Los delegados turcos y balkánicos comieron 
juntos, por primera vez, en la embajada de 
Francia,
íaíido cqíijk b^hevélencia del 
es^eelia‘rad'fas Uz '̂s enlr&^JÜI^co y España » 
^ Jpoft Alíen o ac gM^fe^dsamente al nuevo ̂
r^resentanté
I W  l ^ d p u b i f o ^ n o svi -.rfe.« _ _
fial^ quesef Flomanonesha experimentado alguna me jo-!
".ría- I
Han llegado comisiones de Cádiz para su­
plicarle que vayd á; dicha capital.
Tambi^ visitó Jiméno ios talleres de cafío- 
nes^
Máñañá irá a Cádiz, el sábado a Jerez, y ese 
mismo día regresará a Madrid.
O é  « lé réz
Azcárafe ha manifeitádo qüe en la reunión 
celebrada jiór los Coriservádórés en el Senado, 
debieron hablar cuantos lo hubieran deseado, 
pues lo contrario es anómalo y falto dé serie- 
'dad.
i Parácele censurable que llevara la voz can­
tante Pidal, quien; representa la extrema dere­
cha de íc^ebrisérvadores.
Láinániféstaéíóri qué éstos proyectan en pro­
nuncias y Madrid sería una pfovócación impru-
reuntón queíscélebrara el Directorio de'?Perpétuq 4 por 100 Interior........ f 84,60| 83,90
RepulíjíCíinü, se acordo aprobar las resO' 
nes dé ía Asmti^Iea municipal, relativas a
A primérá hora la fiebre acusaba 39 grados, . i i = fk- i i-aI Maura no volverá a la política; el partido
^£l.j|S.p .061 SlP  ̂conservador es necesario a la monarquía, pero
DtoTuDía 9“ I Maura, quien ha hecho bien en retirse,
D@ é d f u f l a
por l(W amorJizabIe.o.,.,i..=....fípl,00¡101,lQ| , Reina violento temporal 
; Amprtizable ál 4 pdr IdO,........ ..f 94,15, 93,6df El mar está ímponefiíé;r A. nrk^ .inH ilHI "yAiini QH ̂ ̂ ys.̂  ______actuales acoi^lmientos políticos, origina-i Cédulas Hipotecarias 4 por íG0.íl01,70il01,80 4on sus amarras.
de viento y agua, 
los buques reforza-
iJos por la re tira^  áe Maura, y exigir deí Go 
bierno, .sin más demoia la realización, de sus
lasizqujehíasJe 
ira esttimr el pddfr, y j|tíéypoíni>i'ehden 
J|l%emancipación de la epuc^encia en la ensefían- 
Mirmaijcld y gá?&dtizandé lá eXcliIsfya so
a del poder civil  ̂ _______
bién se déSü^ó étnp^eader persistente-1 Azucarera obliga 
une áctívacámprana da
Acciones Banco de España^,r.,.í.i|45,5E45Q,ro I. Hoy entraron varios:.buques de arribada for- 
» 9 Hipótecário......:243,f«í^,r5 zoza.^
en!
9 »Hispano-Americano;0(X),00'0(K),C0 
9 9 Español de Crédito!000,000(S),00
9 da !a C.» A.» Tabacos....!296,00 000,00 
I Azucarera acciones preferentes..I 42,00 41,25 
í Azucarera » ordinarias....| 00,00 00,00 





D e ,; ,I n s tr i ic c i^  p ú b íic a
El Consejo de Instrucción púbíitá ha ádoptadó 
los siguien’.esacuerdoa:,,! -jK, «
I¡ Desestirnp Ja reháb'ilitacio'h 'dél áenot P1 
ayudante’del íiisíittitb'dé'Má'ágá.i ' >
Aceptar el recurso d J  catodrático de Málaga, 
señor Méndez,; respecto al desempeño de una cá­
tedra de Náuticá. - N
Acceder a que en los Tribunales de exámen de 
las Escuelas ^ . Gomereio, puedan- formar -parte 
con voz los prófésbi4is‘ úrivados-; éri te-ihistriá for­
ma que se .h ĉe parpJaeegqnda enseñanza
Nuestro páisririB él 'piofesof. ás ;,ra Efeettela dé[ 
Artes y Oficios de fct^bffoi dófl' Ráffiéf GUfíétr^j 
de León, ha sido nombrado ypcal. suplente del Tri-f 
bunal de oposiciones a la cátedra de Modeiadó y
9 Eneró 1913.
P r o t e s t a
Lqs, empresarios 4e teatros, las sociedades 
dé autores y jáctoreá y - tos profesores dé ori 
quéMa celebrarán una reunión magna para pro­
testar de los nuevos impuestos municipales y 
délas medidas dictadas por la Direccióu de 
Seguridad, que hacen imposible el sostenimien­
to dé Ifeúnegocios '  • .
, 8j-el Apuntamiento np^^litc^na el coeflictQ, 
sé cértaíari iridefinidamerité tbdós Jps.é(Íifm  ̂
destinados a espectáculos públicos, eri plazo 
brevísimo. • ;-i I- , i;  ̂r ■ t ; ; •. V
Eldiatio o.ficial de^y;jmblíEg Jo. que sigue;
Toda la firma de Guerra telegrafiada ayer.
Autorizando la adquisición, por subasta, de 
Iri férná necesaria para él servicio de la Fábrk 
ca de la moneda y del timbre, durante cinco 
años. ,, , ,
Rehabilitándo láá máíriciilas de hóiibf para 
losc-alumnos de las escuelas dé ingenieros in- 
diisíf jales; , , .!.. ,'.! , ' •' "
^-.;CpntóFri4ó 14 4^ 4b5.,afl95,;de arifi-
giiedaa quáse impuso a los ^bféséfés dé di­
chas escuelas.
.. 9 Enero 1913.
D e  M eSlíia
En breve se remitirá al Museo de artillería, 
la bandera que se colocó on el pico del Gurugú 
el 29 de Septiembre de 1909.
-t Se ha ordenado que regresen a la plaza Ios- 
escuadrones de Lusitania,
D e  J e r e z
í  Ha llegado el señor Azcárate, 
bieron muchos correligionarios.
Se propone visitar los monumentos y bode­
gas, regresando a Madrid en eféxpreso.
D e  C a r la g e r sa
El Gobierno ha admitido- Id dimisión ál dieal 
de, nombrando para sustituirie a don Vicente 
Serraí.
O e  A ift íe r ia
Ei juez que entiende en él desfalco delarreri- 
datario de contribuciones,, registró itria tasa 
aislada existente en el cerro dé San Cristóbal,
encontrando libros talonarios: falsos.
Se concede importanciá á la.diligencia.
D e  V a ie n c ia  .
Se han reunido los diputados.:provinciales pa­
ra tratar del ferrocarril directo, acordando pe­
dir que se apEce la subasta.
A Madrid irá una comisión, y aquí se celebra­
rá úna asamblea magna.
D e  S ^ r s T e r s i a n d o
Há llegado el señor Jímého, a quien aeoínpa- 
ñatt su hijo Vicente y varios jefes de marina.
i n  Im
10 Enero, 19'3.
provincias üu íóéaq j^ t^ j^ licariqsi ta jo  ¿París á la v i s t a . . . 7,60 
un programa, CóffhTñ7 el ^ue se gob^f^lia¿Londres á la v i s t a . I  27‘06 
-durante el períodb provisional,de organización 
general.
Para que el Directorio pueda conseguir esto, 
entrará en inteligencia con las uniones autóno­
mas provinciales.
: Se conviiíieton jas^Jineas generales dq cuan­
to lian de exponer en los actos de Castellón y 
Valencia los repiesentantes de la Unión Repu­
blicana.
Aprobóse la coristitüción dé varios comités 
organizados en provincias después de la última 
reunión., ^
Y se designó a jos señores Castell y Sol y|uná larga discusiÓri de abogacía éjiífé: ÉbíHcar̂  ̂
Ortega para que representen al Directorio en j y yo respecto al desarrollo de nuestra política 
los citados actos dé Castellón y Valencia. |  en Africa, .
De-:PMíriÉiúiMÉ
D e  B a r c é ló ü á
El señor García Priéttf íM héchO fas' si¿üiéri- 
I tes declaraciones: *
«El tratado fMncó^spáñbl sé hd réducidoa
Se ha prohibido la salida- de buques por que 
la furiosa galerna es general en toda la costa.
De Sevilla
En la calle de Adriano cinco individuos pene­
traron en una casa y después de amordazar a la 
dueña Adela Martin, y a su criada, robaron a 
la primera 11.000 pesetas.
La criada fué detenida por sospechosa.
Ultimes despaoiioí
C o n f e r é c e l a
4 madrugada. Urgente.
'B e B y r g o s -
Coniúriicari;dé..Vi;ú^  ̂ los ci-
\d|es ponducían,al presó Aquilino Morja García, 
intentó éste fugarse, por Ío que dispararon tos 
guardias) oc^ibnándole la muerte.
.D é F e fr o á
La prensa publica una carta de San Fernando 
eri qué réláta la imphiderida qué coristituye la 
irtu t . .  , Ó̂ riééró por no
El pláh político qué teúíárhós Cáñúléjád'y yó|*"®^í¿®44c| laá riéc|4St1ás cáridíciónes.
~r '  1 K I se compendiaba en el dispensario y la escuela. I u; lá escuela naval
Eijey conferenció esta manana con el señor I Habíamos ideado la Créációh dé üh BañeóPPFernández Silvestre.
. . F I r m á . ,  ■.
El general Liique, que áé halla acatarrado, 
envió a palacio la siguiente firma:
Confiriendo el mando del regiriiiento de ca- 
.ballería de Victoria Eugenia, al coronel don 
a quien red-¡José Rico
hispano-marroquí, garantizando el Gobiernof.l.¡ 
interés dé cuatro por ciénfo, qué írk  .áuiriérif. 
tando con las garantías de otros negocios.
El protectorado no debe jamás Salir del nú* 
nisterio de Estado, rio cónviriierido péhsár éri ral 
creación del ministerio de lás Colonks, f 
Respectó áí nómbramiento dé ,RéÍi jéldé sé]
y entre jefes, 
oficiales y auxiliares cuenta 120 funcionarios, 
lo que origina enormes gastos.
Con tal riiotivo sé atácá duramente al éxmi- 
nistro Pidal, calitiqando su gestión de desas­
trosa. -7^
Idem id. id. de Lanceros del Rey, al
donjuán Palau. fsejo de ministros propuse a Villanueva, y como
Idem id. del séptimo depósito de reserva, general a Zugasti; pero Villanueva á
coronel don José Pastor
T r a s í a d d
El cadáver del director de tranvías, señóf Pi- 
quet, fué trasladado hoy a la estación del norte 
para transportarlo ,a París.
se negó, precisando desistir de ello.
Cree que Alfáít séfá un Résídéníe ideal, in-¡ 
comparable.
. Después de la. muerte de Canalejas y de la | 
fétJr|dade Matírk faltos ambos partidos dej 
esás direcciónes, llegará el momento de pensar
om
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Híspano-Americano) 
Gbtk;áción de compra
Presidieron la conducción él encargado del en imitar la política de las grandes naciones 
negocios de Fráiicía, NaVarr© Reverter y otros|e?hio F ra n g í fof.m^^ golliznos parlamenta
personajes.
DGS&gnáciéh giroliabfé
Sé indica al éxministró don Femando Gonzá­
lez para ocupar una vacante dé ácadéniieo én la] 
dé Bellas Artes.
Coffiientárlos
En los círculos financieros se cémenta favo­
rablemente la actitud resuelta de Suárez inelán 
paré evitar el agio de los cambios.
^ S e  propone intervenir ginaíantemente en el 
mercado de francos, mdhreiiíéiido los procedi­
mientos de Navarro Reverter,
rios cincún^ánciaTesT para realizar programas 
circunstanciales también,- s 
Llegado,ese mq»nérito, ópino,que podrían cola 
borar, estes ministeríós para reaíizát- cíefíáfe 
reformas. > , ,; , ^
Varios elementos gubernamentales del Vepu- 
blicanismo, tratándose de desarrollar un pro­
grama de reformas sociales, podrían coadyuvar 
parte, asimismo, como por ejemplo, un Azcára­
te, un Pedregal. Esto es solo un ejemplo y no 
hay que nombrar otros.
—En previsión de que se declare la huelga 
en la lineé de Manresa a Berga, todo está pre­
parado para asegurar el servicio.
Onzas , . s t S • , , I05‘§0
Alfonsinas. , . . . . !05‘3§
l^abeiinas . í c •? . . IG6't00
Francos. . 5 • 4 -t . . IOS'25
Ubfns . . .- . , t . . 2 6 '#
MtrccíSr , 3 5 3 r- \ . c Í30‘§5
Liras , . r. 8 , , Í04‘00
Reís. . . 9 • S • ,  ̂ 5.10
Doílar . . • • • 1, . 5.35 
f i é e i t e s
Entrada en el día de ayer, 260 pellejoj; 17.940 
kilos.
_, P^eclo^eti J^dega, añejo, a í3 ‘50 pesetas 
los 11 1{2 kilos.
P á g i n a c u a r l a i.if E L  . P O P U L A R
ViernésiO  de Eneró ddiiftíSs
Recaudación del
arbitrio de earaeá
9 de Enero de 19!3.
PesetaM:
Matadero • . .
.» del Palo .
» de Chuirlana
» de Teatinos .
» de Campanillas 
Suburbanos . • .
Poniente . . . .  
Churriana . . . .  
Cártama . . . .
Siiáréz. . < . .
Morales . . . .
Levante . . . ..
Capuchinos. . . .
Ferrocíarrll. . . .
Zamárrilla . . . .
Palo . . . .
Central . . . .
Aduana. , . . .





















C ám ara d e  Comei*cio f f^ n c e s a
Se ha publicado el número dê  Boletín de la 
Cámara de Comercio francesa de Málaga co­
rrespondiente al último trimestre.*
Contiene, entre otros trabajos interesantes, 
un notable estudio del químico francés Monr 
sieur X. Rocques' acerca dél sulfáto de potasa 
en los vinos de licor y la sentencia dictada por 
el Tribunal Supremo de Baviera en 17 de Oc­
tubre de 1912 sobre adulteración < de vinos-de 
nuestra región con , el nox̂ hrt Málaga 
griego.
De v ia je
En el exprés de la mañana llegó ayer de Bil­
bao don Laureano Salcedo.
De Antequera Vino el diputado provincial 
don Francisco Tiraonet Benávides.
En el correo de la tarde llegaí;on de Almería 
el aplaudiíto autar Gómípo AhtoñiQ .^a80̂  direc­
tor de la compañía que debutará mañana , eh él 
Teatro Lara, y las hermosas tiples Carneen An­
drés y Pepita Meliá. ,
En el expreso-de las seis marchó a Barcelo­
na nuestro querido amigo y córi^igicnaiió el 
concejal de este Ayuntamiento domjpactúíñ Ca­
bo Páez. ' V .
A Madrid fuefon los conocidos jóvenes don 
Rafael Campos y don José Bello.'
Para Antequera don Juan Muñoz.
Cine^ Ideal
El telón de protecciones ha s i^  .elevado a 
la altura reglamentaria, ampliánd^é la puerta 
de entrada de la Plaza;de los Mofos.
Los tabiques que separaban las entradas, han 
desaparecido, sustituyéndose por una baranda j 
de madera, de unos 80 centímetros de altura. ¡
Las sillas han quedado fijas, con una separa-; 
ción de espaldar a espaldar de 90 centímetros.
Todas las puertas abren hacia el exterior y 
en ellas se han colocado resbalones automáti­
cos que permiten abrirlas con súma facilidad;
Finalmente, sobre las puertas de salida se 
han colocado letreros indicadores y focos lumi­
nosísimos.
Con estas reformas' ha quedado el Ideal en 
perfectísimas condiciones de seguridad}  ̂x se­
guirá siendo el centro de reunión déla aristo­
cracia malagueña.
, Mañanq, sábado,, reanudará sps. funciones, y 
es'seguró qúé'se vea fconcurHdísimo.’ ■
lDdnféi*encia
.«Como teníamos anunciado, anoche dióuna 
cénférencia en el Círculo Republicano de la ca­
lle de Salinas, el periodista portugués Accacio 
Silva, versando sobre eHema Bl nuevô  régi* 
Hmen republicano erí Portugal: ' '
* Mañana, con más espacio, daremos a*̂ conocer 
a nuestros lectores algunos de los puntos tratar 
dos por el conferenciante. , '
Tren express de Madrid á las 10'22 mi 
“Trenícorreo de Gránada á las 2‘15 t.
Correo general á las 5'301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘15 n. 
Tren express de Sevilla y Granada á las 
9‘20n. .
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8'30 m.'
Mixto-correo, á la 1‘15 t.
Mixto-discrecional, á las 6'30 t.
Salidas de Málaga para Alhaurín el Grande 
Mercancías, a las 8‘45 m.
Correo, a la r io  t.
Mixto-discrecionalá las 6'20 t.
,De nuevo, y a virtud del informe qué acerca 
de él han emitido los seftores, ipgei?íqíP 
la provincia y los arquitectos.provincial y-,mu­
nicipal, abrirá sus puertas, .esté elegante y far 
vorecido cinematógrafo. ;
La junta consultiva que preside e l; Goberna» 
dor, ha concedido Iq ¿utorizacjóñ para la aper­
tura del Ideal, en el que se han -realizadosJas 
mejoras acordadas, que. son éntre otras.las,si­
guientes: : V ■ -
La ventana. del fondo dé la parte desjtinadq 
a la preferencia, ha -quedadO: convertí4a. en 
puerta incorporada entrada.general,,
TSict-Gnible; M M i r a i »
Célebres Píldoras, pajraJa, Gompleía.curación de 
las . -
.. . Enfermedades secretas 
■: .̂Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
ios enfermos que las emplean. Principales boti- 
. cas a 30 reales baja y se remitirá'por correo a 
todas partes.
■ La Correspondencia', Carretas, 39.—Madrid. 
Málaga: Fahnaeia de A, Prolongo
Rogamos á los suscB*¡ptopes 
de fuera do Riáiaga,csu;p obser­
ven faltas ennel recibo de nues­
tro periódiooinesirvan enviar 
la queja á la Ádministración de 
EL POPULAR para que podamos 
trasmitirla ai Sr. Administra­
dor principal .de correos de la 
provincia» v;
wii I lili ÍRi ■ irwirwiii imiiiiMimiiiMi II fiiiriTnr'
CIRUJANO DENTISTA - 
ÁtáfííbS 39
' Acaba de recibir un nuevo anestésico-'pm’a sacar 
!cas muejas sin .dolor ̂ eon. un éxito admirable., - 
Se -construyen-dentaduras de priraera,.ela8e, 
ra la perfécta masticáción y;' pronunciación, a pre-, 
eioaconvencionáiés. ’ \
Se empasta y orificá, pon el más modírno sis-
líema,■ T'rXj
N o ta s Útiles Calle
fflaiadero
■V Estado: demóstnúivo íde las reses sacrificadas 
el día 8 de En̂ ro, su. peso en canal y ,derecha de 
adeudo por todos cóncéptos: ;
24 vacunqs.y 6 terneras, peso 4.583 000 kilogra- 
mós, 48‘5‘3Ó’'pesétas.
‘ '7 26 Mnár y cabrío, peso 31*5‘250 kilógrañios, 
setas 12‘61.
pe*
peso 2,475'50O kilógramosi 247*55 ] clases.
de San ^Vicente, IS.—leléfono 143,
. V > \MADRID - . . :
; Gestión de toda clase de asuntoa en ios ministe- 
tios y paTticulares, cobro, de, créditos al, Estádoy 
gartieulares, aaütitps.,̂  judiciales, cumplimiento .de 
^ftortos,'certificados de úítimá voluniad y de jíje* 
Uales, fes de vida, apoderamiento de clases pasi- 
yas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin­
cas rústicas y Urbana, Hipotecas, Anuncios para 
Ú3dos los periód-CQs,; marea; de , fábrica, motnbres 
registrados, patentes,,y.,ee -facilita ..personal de to-
i odas laa opérácionés aríííticas y quirur^ces a | 
precios muy reducidos. - ;
Se hacé la éxtráccién dé ihüelas y ralees sin do­
lor, por tres peseta^
Mata nervio-,Grienial.de Blanco, ¡para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
 ̂ Se arreglan todas las dentaduras inservibles he- 
Ihafi,por.,oíros, dentistas,, ‘ ' ' ' ■
’ rasa áuómicilio.
r  -  38, ALAMOS 39;-  ̂
29 cerdos, 
pesetas;
55pieles, 0*00 pesetas. ' ^ i7 
Total peso: 7.373*750 .kilógramos., 
5 Total de adeudo: 718*43. ’
Módicos bonoraHoSx.
aani
C em en teH os
f en ̂ arrendamiento, una . fábrica llamada «Las 
[Monjas», a.'dos kilómetros dq Vélez-Málaga,
Recaudación obtenida en 9 el día de Enero por' las industrias de harinas, mieles, aceites de 
les Conceptos siguientes: | ollv¡a,y;de.orujo^^-. r .
Por Inhumaciones, 868‘50. ' i ’ Póm fUfnririPR-'v nfnnn.<ítrinñps dlrío-irse ñ
For permanencias, 160*00.
Pot résultas  ̂00*00
p T inscripción de her.nandades, CKX).
;Po.*-exhumacione3, OO'eO,'..' .
'Reft;'®trOí4e nichos GO'OQ.. . ,
Tota pesetas 1.058*50,. ,
ara' in o mes y proposicióhé  i igi  á 
-don Camilo Mercádé, callé SttáchanSy 7, Má- 
ílhga. .
]m
^  ■ ESTACteN ÍJE LOS ANDALUCES, 
i . . ’i Salidas de Málaga, ■
■’ Tren mercancías á las 7*40 ni'¿' *•:* ¡ r 
Correo general 4 la$,p‘30 pi.
-Tren correo de Gránada.á las 12*35,t. 
Mixto';& Cófdbbáá las 4*25 A ; '  ' 
1fféúex^ésé á1as6J; ’ ■ -  ■ 
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á Tás 9*20 m.
^Profesor de Idioma Inglés
■Mr. Francis Ford-Walker, natural-déLbW- 
ftfes. , , ,
i» Se ofrece para dar lecciones a domicilio, 
i También tiene clases del referido idioma. 
iSe encarga Aé- correspondencia y traduc- 
[ clones del qlemán y del francés.,
I t Dirigirse, a El Morlaco 34 o a ¡á Farmacia de 
i I^laéz, TóiVijds *74, ' ' * '
S e  t r a s p a s a
|  eU sitio céntrico y embuenas- Condiciones, un esta- 
;iúleci¡miento de bebidas.y café.
I .'Dingitsé a estáAdrainistráciíjn inicíales J. Q.
I ;Nó’se admiten corredores.
M e$$ager!«j iK srn iE es jU s f s e tk
Esta magnífica línea de vi|pqre8 .recibe mercan- 
lías de todas clases.á fletóT cofrido.y con conoci­
miento directo destte este, puerto áíodojsjQStde *u 
ttinerarib bn éí Mediterráneb, Már Né^b -Zanzî -, 
bar, Madagáscarj Ihdb*Chiria,'Japón, Aústraliá y 
Ñueva-Zelandia, en combinación con los dé la 
COMPAÑIA DE ÑAVEGAPÍO W^XTA que ha-
;3ConoGido en todo el orbe como el más 
exquisito, fino e higiénico de los anisados y 
liéores. 'X
83 años de progresiva, y extraordinaria 
fabricaciómy jas 1̂ 3 --altf̂ mas recompensas 
de Excelencia, Grandes Premios de'Honor, 
&, obtenidos en Exposiciones, (las últimas , 
en Jas, de Madrid* Zaragoza y Buenos Aires) 
lo atestiguan.
Pestilac|ón .de la Ginebra LA FAMA, 
procedimiento holandés, la más superior 
que se conoce.
Cognac, Ron y Vinos, especialidades de 
esta antiquísima casq.
' ^^dir t̂o_s Wtíqílos V : principalmê nte el 
O J E N  en todas partes y al por mayor a;
ce sus salidas regúlárfeáf de Málaga cada 14 día^ó 






•LUNQPBt'M'UííSCAL, 6 . - M  J  »
C a f é  N é r v l n o * - M e d i c i n a l .
del. Doctor MORALES.-tManca ;.regí8tí?ada
Nada más inofensivo ui- más activó para Ibs dî * 
lores de cabeza» jaquecas, vahídos; epilepsia y de­
más nerviosos, Los males del estómago,-\dei> higá 
do y los dejá infancia 
blemente 
remite por
• La correspondencia, Gárreías,
Málá^, farmacia de A. Prólóhgq 
«áam
Eenéfíció deíprímer actor Francisco. Rodrigo., 
Alas ocho eh pUntb: El drama qn -tres actos .
fMuerte civil»'.'* ■ . . óii A las diez: Ei drama en cuatro actosyJEl bufón  ̂
;delrey» (estreno)., . . ; ,
ainadas.
pc|)«ndient« .escfitoH o
con„práctica • suficiente, bueiás referencias y gá-1
, Álamed»
_________ ______ _  ̂ Todas IhS'i^
che? 1¿ raaguíñq^ cu adros, éq ¿U m^pr Púrte és-
trenoa.i,;. . ' X ’
, CINE PASCUALíNI.-(Situado en Já 
de Carlos Haes, próximOjaJ Bauep),
¿TEATRO PRINGIPALi^Gompañía cótnicodra‘
ratitíás, sé ofrece por horas. Dirigi;^ ¡̂ a,la jHnii-lui t̂ica^db.'iábnFiiancisooíRodrígo. 
nistradón de este periódico,a las iniciales .E. F* Pi-í sEunción para hoy: Tipografía de El Popular.
HUEVO ESTANTE A PEDAL
•9a
I ^  - h m c c io m s, acero^
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir-las.'enfermedades de 
la boca y de la .‘garganta, tos, ronquera,'dolor, inflamaciones,, pî or, ajilas alteraciones,
t-irtr rntinns r><:‘rifét‘icss;i feti£>ez< del aliento.sequedad» granulaciones, .afonía producida por causas periféricas, fetiefez' el alie to, 
Etc.- Lás'pastiUiasB'ONALD, premiadas én valia» exposiel&íieS' cáentíficast- Uenen-el pnvi- 
légiode que sus fórmulas ,fuerph ki* que se conocieron de su dase épEspaM
'■y'cn el éxtrahieto.
Acantliea,
Poliglicerofosfata- BQNALD. .— Medica­
mento antineurasténico y antidiabético. To-̂  
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva a la sangie elementos.pare
üiriquecer el glóbulo rojo.
Acanthea granulada, 5 peseta*.Frasco de „





Combate ías enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
nEumónicesy Jatingô faríngéos'* infecciones- 
gripales, palúdicas, .etCj, .
Precio lie! frasco, S pesetas 
De venta en todas las perfumeria» y en la del̂ Uulor,' NI/NES DH ARCE (ante* .Gorge- 
ra), 17, Madndv *  ̂ t : -
l lí 1;'%.̂ ::-I-.'.
\  Ssíieóiecás'uréirales' pruátatiíis, shtitíg,'baía.rru3 é í 'lh '
vgjiga, etcétura
lo» Rfatasfssíoftj. ííaifici®® x ?a*©dli<f»s8Ee¿4©j5
CONFITES, ROÓB, JNYEGCIÓN Y ELIXIR
m  &ABBS 
YA SN U U  
M A Q D t^ i 
PARA COtBR
íiiMEmrtmm i  loiiisni
V*- - I
rRRiamoHRi
' '*■ ■•■**■*"?* * , r-u j • áogs®?
:-c iessj-»pM-
S l W i t i M
■X ÓIRilHW ':
?s«t í. '.
' L i  r i »  É ®
m
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores 3du< ■ ■ ' ‘ - . . "
evitando las funestas conse-
.as,pro cidas por ías 8qndasj,por me,dio de los-CONFlT^,: CGSTANZI que sonTea 
Miebs que calman instántáneanierité- él escozor y la frecuencia en orinar,̂ ^devolviendo átós 
'Viás-gértito-tirinarias á su estado riormaL—Una taja de confites, 5 pésftps.
Purgación reciente 5 crónica, gota militar, flujoi’bianco,-úlceras, êtcétera, 
se curan-müagfosaméfite en ocho ó-diÉte días pon Jos renombrados.CONFl- 
•STANZl.  ̂ '
ef? p"*V;flBE»SBcaroR«Bg«aB
TES o  INYECCION GQST, Un frascoide inyección, 4
Su suración én sus diversas manifestaclone
i|-insuperable de la sangreinfpcta. Gura las adenitis L
ñéí,, pérdidas seimnálési Jmpoténcia y toda dase'de sífilis én gé̂ :
niáyiñ'ápéteüciü. Debilidad general, etcétera, ' j
se curan tómándd el mátúvilibsb ELIXjK^^PftlTBO-MÜSCULINA: jCQSTANZL-r ,| 
'Frasco, 7 pesetasí X ' ''  ̂ ■ - -s:;,
* iPsoí/os de vcw/fl.'Eli las {principales farmacias.—Agehíei generales en; España: Péfeá. 
Martín y G.*, AIcaIás0,-+Madrid; i. / , , . . , , , . .
Consulta* médicas, contestóndo,gratis-y con irésérya las qUé.fe hápenlñbKelcritó, débleú» 
carías^al señor Directpr-del GonsUltorió Médico: ‘' ' ■ ' - • . • . . . . . .  -.j; irdo dir^r las íg ri l
&(«di]!«rji I>}.v*lircfls8i
o o. o- Oi t
•S t t
-a «S.S_ S
|§ '5 f X £
.'&,•» (s S*; -.fc:
"ffl•C - «3 . 55 ^iO-ó gí
e S E(U o s  <u 
*0 <u “ Q
1 1  § go E «•■g
■ S-Q'.-O.
. - s i ’l '
w '1 ®;
De veiithr^^rpiuertá^e calle Torríjosi^l al 92,’ Málaj
Estaos ünidQSJfit^pasíi
l)yE:’̂ D Í ; ; | s r r ] i ¿ D o s  u N iD o s ^ íD É t ' feR R iiiu )




O R T B G J L
O  t i - ' T i é l G J i .
__ A basé digerida de vacapara CONVALECIENTES y PER-
SONAS DEBILES es el mejor tó- marca depositada  ̂ ^
iiico y nutritivo.Inapetencla, malas digestiones, |  Muy útil para personas sanas ó enfermas que 
anemia, tisis, raquitismo, etc. ineteoiiei) tomar alimeiifoá fáGílmente digesti-
LOS ANEMICOS ¡deben empleai e ^Vinc| oi«v y nutritivos con frecuencia ó á : deshora
terruginoso», que tiene las propiedadea del iî ’ p&tCí^síones, Di&/es, spórts, etc*, ate.) : 
’T Í Í E b A U A D E ® S ! d K & ^  ir,.I  ?
ternaclonal de Higiene y en las Exposkicrlé: |  carne ae vgca, ,, ,
Universales de Bruselas y Buenos Aiiea |  í v ^
ORTEGA Labofatoric-fábrica: Puente de :Válleca8. Farmade^OálM áel León, 13.—M ADRID; ?
g f
2 O..W ca .
b S? ®
?2 Í^ .S  §3 § 8 .& ^  
•ea.S'SS g ü  
2—;S''S
S S «co «í
_ ̂  ^  QJ o *rL
03 *- <1) '
i §  1
^  -“ o.
& (u_ m O) oj







,o8 o ^  S ..
Dirección general
Sfguro ordinario de vida, con prima
con pirim ' ...................
con bene .
acumaladb*,-rDotés deásií^.,
Seguros de vida ide todas clases con sorteo semestral en,metálico j, , . ^
,, vpn las pólizas 8(mteables,- sp puede á 1% vez que constituir un capital y garántírel porvenir, ue lá
i S  ñ e  - ^  «ta ’-<u .H ñ
- Q S'W
,% ------J — ^  KV'vví'.'« 4UCtuiioui HHta utu ' {̂ tt auur-f. ii u cíui, c *«a
familia, recibir en cada aemestr ,̂ en dinqrosj^ importe total de la póliza, si está resuíía prémiadS en lo* 
verifican semestrahiient^ Í5 de Abril y el 15 de Octubre; 'Vórteós que se mr esrraiment íagi 1 i lo a uernore:.
' - Subdirector General para Andalucía: Excraó Sr. D. L. V. SEMPRÜN;-Alameda Principal 46. 
Autorizada la pupĥ ación de este anuncio por la Cotnisáría de Seguro» con fecha 5 de 'Octubre 1908
^  S  OJ w
oiw q> i  ,o í3 o




5  ‘J.Sá E.^
Q ST; n -
g .g ,.§8S ., .
c  O >3 i .5>:
«  ro Q.C•o ÍToj
-'■g §
>vSE.S
f BO <U lü ■_ R
D . S|.' 2 ’S, 5 ®
H i  f §  ^
j| c83 '̂ .S i
H j l l l ia g c a g
E s tá c tó te '  'd.0 i n v i e F i i ó
ÜA ■>;
m i
C o "OQ:S g
peúdes^fMicacfoSe? ̂ ^̂  gotosos y convalecientes, además de todas su s 'e s -" '^
■ Reconocido sin competencia para las enfermedades avariósicas, nerviosas y paralíticas heroéticás y escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones riiercurial, arsenicfily yódi ea.,
a « t¡ £:,w  — 5 <i) *-, M 03¡ j¡¿ HN -a (ü o»ía
c5 cr ® 
c8 eo
o S » o gio
Temporádd cxtrsoficifll de] bnños, con Tobnin de precios.
lio I r u ? S a d a t o s . d i r l g l r s e  en Madrid a G.'GJtega, Preciados, Idíyi'en Arcliená, a D-Basi-; ’
áaiÉíÉ
■ B i | , I ;; .U n d 'i^ s á d e re c re o ; ■
del Yérno de Conejo, en la Cálete, e* donde *e ilr - L . .  . . v i ,, , ¡i. .' » . , , .
ven las sopas de Rape y el plato de paella. M a r i * - j a r d í n ,  en sitio muy higiénico, 
co* de todas clasqs, espaciosos comedones con vis-; se alquila o §e vende en condiciones favorables 
ta* al jnar, héryiiclbésmeradó, precio* ácohómicos Informarán en esta-Admihistrácibii.i •; t
■ A
■ifií
■ I I ,  ■ ! , ■ ■ * ! ■ * I I I *  r i q ^ ^ í  j www*ií>ÍB¿ti« vU-. : . - _v'b-iíijSfd.
